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C O N T R A S E N T I D O S 
t». 
. E s c u r i o s o lo q u e o c u r r e a l a h o r a p re -
eente en n u e s t r a v i d a p ú b l i c a . Q u e r e m o s 
d e c i r l o e n pocas p a l a b r a s y s i n l adornos , 
p a r a q u e e l p a í s , neces i t ado m á s cpae 
n u n c a de -que se le or ieai te de u n m o d o 
s i n t é t i c o , s i n i h a b i l i d a d e s ud m a n i o b r a s , 
p u e d a a p r e c i a r el hecho a l p r i m e r g o l -
pe de v i s t a . 
Desde hace m u c h o s a ñ o s , un p o l í t i c o 
e s p a ñ o l , d o n A n t o n i o M a u r a , d e c l a r ó q u e 
las o r g a n i z a c i o n e s é p o l í t i c a s a l u so no 
( p o d í a n subs is t / i r ; q u e e r a n no s ó l o i ne f i -
caces p a r a el b i e n p ú b l i c o , s i n o un es tor-
b o p ia ra su r e a l i z a c i ó n ; q u e s i E s p a ñ a h a -
b í a de s a lva r se , e r a n e c e s a r i o c a m b i a r 
r a i l ¡ c á l m e n t e los procedim.ien ' tos , r e m o -
ve r todo e l sistema., a r r a n c a r 'de c u a j o e" 
c a c i q u i s m o y b a r r e r p o r c o m p l e t o l a s o l i -
g a r q u í a s g o b e r n a n t e s , r ep r e sen t ac iones 
de l a i n j u s t i c i a , d e l a i n m o r a l i d a d , d e l 
d e s b a r a j u s t e y de l f a v o r i t i s m o . 
A r e a l i z a r esos fines t e n d i ó t o d a l a o b r a 
de g o b i e r n o de 19Ü7 a 1909, c o n l a p resen-
t a c i ó n d e l a f u n d a m e n t a l r e f o r m a de l a 
v i d a l o c a l , c o n las m e d i d a s de s a n e a m i e n -
to p o l í t i c o y l a d m i n i s t r a t i v o q u e se d i c t a -
c&D p o r todos los d e p a r t a m e n t o s min-is-
'l e r i a l e s y con l a l a b o r de r e f o r m a de l a s 
cos tu imbres r e a l i z a d a deede e l M i n i s t e r i o 
de l a G o b e r n a c i ó n p o r e l s e ñ o r L a C i e r v a . 
C o n t r a esa o b r a ' s e c o n c i t a r o n los g r e -
m á o s p o l í t i c o s , que v e í a n c ó m o efli m a n g o -
neo, ú n i c a r a z ó n de su ex i s t enc i a , des-
a p a r e c í a p a r a s i e m p r e ; i p r o v o o a r o n el mo-
t í n , l a r e v u e l t a , e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o -
n a r i o , y t r i u n f a T o n p o r d e b i l i d a d e s i n d i -
v i d n a l e s y c o b a r d í a s oolfectivas q n e no es 
é s t e e l m o m e n t o de e x a m i n a r . 
L a p o l ñ i c a V i e j a de c o r r u p c i o n e s y ab-
d i cac iones , que se q u e r í a d e r r o c a r r á p i -
d a m e n t e , r a d i c a l m e n t e , b r u t a l m e n t e , p r e -
v a l e c i ó , h a p r e v a l e c i d o d u r a n t e a ñ o s , y 
en7 i o d o ese t i e m p o el s e ñ o r M a u r a , f i r m e 
e n su c o n v i c c i ó n , c l a r i v i d e n t e , h a i d o d í a 
p o r d í a no s ó l o s e ñ a l a n d o el m a l , s ino 
i n d i c i a n d o el r e m e d i o de m a n e r a c l a r a y 
p r e c i s a , exac ta , c o m o si h u b i e r a a s i s t i d o 
a los hechos que h a b í a n de d e s a r r o l l a r s e 
a ñ o s m á s t a r d e . 
A ñ o s an t e s de l a g u e r r a , m u c h o s a ñ o s 
an tes , d i j o e n lo q n e h a b í a n de c o n s i s t i r 
l a s s a l p i c a d u r a s y c ó m o l i a b í a r a o s de pre-
v e n i r n o s p a r a r e c i b i r l a s s i n q u e b i i a n t o ; 
c u a n d o . s e d i s c u t i ó e l p r o b l e m a m i l i t a r 
t r a z ó u n p r o g r a m a , c u y o c u m p l i m i e n t o 
h a ' b r í a . e v i t a d o líos sucesos m i l i t a r e s m 
que ihenDos as i s t ido rec ien temente ; a'! p l an -
u n se d i s c u s i ó n sobre l a - a b s u r d a p o l í t i -
c a de M a r r u e c o s s e ñ a l ó s i n v a c i l a c i o n e s 
e l c a m i n o q u e se d e b í a segu'ir, y que h u -
l ú f r a a h o r r a d o a E s p a ñ a m u c h o s m i l e f 
de "hombres y m u c h o s m i l l o n e s de pese-
'tas: p l a n t e a d a la i m p o r t a n t e c u e s t i ó n re-
g i o n a l is t a, n o t u v o o t r a cosa que hace r 
q u e r e c o r d a r icil teijempOio de su o b r a des-
c e n l r a l i z a d o r a , y en los p r o b l e m a s eco-
m m i i c o s , ob re ros , de í n d o l e soc i a l y (po-
l i t / r a h a t e n i d o s i e m p r p el a c i e r t o de i r 
a l a s r a í c e s del m a l , m o s t r á n d o n o s l a f -
d e s c a r n a d a m e n t e , p a r a d e c i r n o s c ó m o 
p o d í a n curanse , no c o n e m p l a s t o s y u n -
ííii en tos, s i n o c o n o p e r a c i o n e s q u i r ú r g i -
<e^S y iheroicos r emed ios de Jus t ic ia , de 
e q u i d a d , de a u s t e r i d a d , que l evan ' t a r an 
fe ítt «le-l os ¡ h u m i l d e s y a b a t i e r a n el o g o i s 
m o de Jos i n m e r e c i d a m e n t e i n f l u y e n t e s . 
H a p r e v a l e c i d o , s i n e m b a r g o , l a p o l í -
t ica c o n t r a r í a , y £ $ c u r i o s o o b s e r v a r c ó -
m o a l a h o r a de a h o r a , en ' l i q u i d a c i ó n 
e l v i e jo s i s t e m a , r o t o s li»s e n g r a n a j e s di1 
ta i d i s c i p l i n a s o c i a l , en d e s c o m p o s i c i ó n 
íén o r g a n i s m o s del E s t a d o , a l d e r r u m b a r -
se, «í>mo é l p r o n o s t i c ó , e l t i n g l a d o de la 
' i n n n i f t í l a f a r s a , t o d o s los pecadores , los 
u n o s p o r d e f é d t é y los o t r o s p o r exceso, 
; i l i i i ' i c i a r sus actos de c o n t r i c i ó n , que se-
c u r a m e n t e n o i r á n s egu idos de p r o p ó s i -
tus irle e n m i e n d a , a c u d e n , c o m o a textos 
.sagrados, a l a s p a l a b r a s de l i n s i g n e esta-
. l i s t i i . 
V no son ú n i c a m e n t e los .pecadores l o s 
ifoiíi h a b l a n a s í , s i n o l a s v í c t i m a s suyas , 
qui a l fin, v i e n d o que a r r i b a f a l t a b a l a 
j u s t i c i a , se h a n d e c i d i d o a defenderse . 
Leer l a s p e i í c í o n e s de todas l a s colec-
t i v l i l a d e s . l a s d e c l a r a c i o n e s de los h o m -
bres p ú b l i c o s , el mensajir1 de l a J u v e n t u d 
• L i b e r a l , los a r t í c u l o s d e l o s p e r i ó d i c o s , 
q o e p i d e n todos r e n o v a c i ó n en e l m o m e n -
t o d é l a a s f i x i a , es leer los d i s c u r s o s , las 
p r e d i c a c i o n e s , los a u g u r i o s , los conse jos 
•dfel i n s i g n e « « . p a ñ o l , que nios /ha o í r e o i -
flb t a n t a s veces, c o n el s a c r i f i c i o de su 
v i d a , e l e j e m p l o de su s i n c e r i d a d , de su 
¿ m s t e r i d a d y de s u p a t r i o t i s m o . 
y en tan' to e l p u e b l o , d e s o r i e n t a d o , n o 
v é c ó m o es p o s i b l e l l e g a r a l a s o l u c i ó n , 
d o n A n t o n i o M a u r a , d e s o í d o , desa t end i -
d o , c o n t e m p l a c o n t r i s t e z a desde su r i n -
c ó n s i l e n c i o s o d e l a M o n t a ñ a el d e r r u m -
b a m i e n t o de l a v i e j a p o l í t i c a . 
L a s a m b i c i o n e s y l a sobt - rb ia de los q u e 
p r o c l a m a r o n y a c e p t a r o n el « M a u r a , n o » 
5ia p o d i d o m á s q u e e l i n s t i n t o de conser -
v a c i ó n de E s p a ñ a . 
Que D i o s nos p e r d o n e , m a l v a d o s l o s 
n t i o s , coba rdes los otros1, i n d i f e r e n t e s y 
•engafiados l o s m á s , este d a ñ o ' e n o r m e 
que h e m o s i n f e r i d o a n u e s t r a P a t r i a . 
De « L a A c c i ó n » . ) 
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Declaraciones del ministro 
Addison. 
POM TELÉFONO \ 
• M A D R I D , 30. i 
E n la' C á m a r a s u s t r i a c a . 
L O N D R E S . — D u ¡ r a n t | e < /)a d l í sous ión deT. 
pn --iipuesto d.e M u n i c i o n e s e n l a C á m a r a 
de Loa Comunes , el m i n i s t r o de M u n i c i o n e s , 
M r . A ! l i s n, ha expues to p o r m e n o r e s i n -
ti i . santes acerca de los . t r a b a j o s r e a l i z a -
IIMS i l i ' sdi - la c r f a . ' i ó n d'ií aque l m j j r í s t e r i o , 
ihace dos a ñ o s . 
En m a r z o de 1917 c a p a c i d a d p r o d u c -
t o r a de explos ivos e ra c u a t r o veces m a y o r 
que en marz io ú& 1916 y 28 veces m a y o r 
q u e en m a r z o de 1915. 
P o r lllo q u e se refiere a l a f abWcac i ión de 
c a ñ o n e s y m u n i c i o n e s , el s e ñ o r A d d i s o n 
ha du- v a r a d o lo siguiilente : 
t a l . i n t ens idad , 
xanas ipantes de i m e s t r o p r o g r a m a í l e r n u - de los m i s m o s . m j j l r . i h ^ vWan'tes y h u 
it icionleis , . • b í e s e saaerifco luego la c o i n r i d e n t e o p i -
A pesar del e ñ o r m | B gas to de é s t a s , des- n i ó n de los a s í ' S n r r s . 
p tués de las n u e v e p r i m e r a s semanas de 'En r e a l i d a d d cu«<i choca por- lo i n s ó -
o í e n s i v a , n u l á s t r a s ex i s t enc ias de g r a n a - l i t o y n a d a m á s que p o r eso. E n u n p a í s 
i 7 p a r donde , de a r r i b a a b a j o y de á b a j o a r r i b a , 
ba jo m e n t i d a s y od iosas a p a r i e n c i a s de 
j u s t i c i a , 'de d e m o c r a c i a , do i n t e r v e n c i ó n 
D I A P O L I T I C O 
das . h a b í a n d i s m i n u i d o s ó t o en u n
100. 
E l mariscal l i D o u g l a s I l a i g nos b a e n v i a -
do ú i l t imamern t ' e sus f e l i c i t a c iones e n t u s i á s - 1 de l p u e b l o en las dec is iones de l E s t a d o , 
t ioas ace rca de l a p r e c i s i ó n y d e l a c a l i d a d . r e inan l a linjusitáchu, ' e í dea^Jbtiismo, el 
ccxmipadrazigo, u n s e n c i l l o a c t ó ,;de sen t ido 
c o m ú n c o n m u e v e : es l a m e d i a h o r a de 
reposo (I rspiu-s de m u c h o s meses de d o -
l o r ; pero n a d a m á s . 
C a b a l m e n l e , eso que se l l a m a ( « e s p í r i t u 
de c u e r p o » en las d i s t i n t a s c lases soc ia-
les, l a s o l i d a r i d a d p r o f e s i o n a l , e l c o m p a -
ñ e r i s m o , no - son , desde osie p u n t o de v i s -
t a m á s que p r o c e d i m i e n t o s 'de defensa 
c o n t r a la a r b i t r a r i e d a d de qi^' que h a co-
djetonante p e r f e c t í s i m a s de n u e s t r a s m u n a -
cilones, y a p a r a ' co r t a r l a s a j lambradas o 
p a r a e s t á W e i c e r t i r o s de c o n t e n c i ó n . La 
f a b r i c a c i ó n de a m e t r a l l a d o r a s y de fusdles 
h a i'espondid.o ipei tectajmente a. los fines 
de g u e r r a . » 
E l m i n i s t r o iha dado cuen ta luego de líos 
p rogresos a l c a n z a d o s en l a p n o d u o c i ó n d é l 
dinc, de l aluaniirtio, de 1 t ungs t eno y def: 
cobre . 
E l s e ñ o r A<ld i son iba t e r m i n a d o su dis-
cu r so d i n i e n d o ; 
« E l t i r aba jo d e l j n i i n i s t e r i o de Munici. .»-
nes se -ha d u j p ü c a d o en líos doce fiitfiríiop 
mteses. Sóllo i m a v i a c i ó n empleamos desde 
enero 10.000 o b r e r o s m á s , y los m i s i n o s 
aumenHos se r e g i s t r a n e n c o n s t r u c c i ó n de 
barcos , c a ñ o n e s , « t a n k s » e d n s t r v B p p n t o i 
a g r í c o l a s » . 
D E C A S A Y D E F U E R A 
Renglones cortos. 
«A las tres y m e d i o ü e g ó a Ui ¡ ' r e s i d e n -
c ia e í s e ñ o r D a t o , que no hizo man i f e s t a -
c i ó n a lguna . ) ) 
C l a r o ; como que e s t á n p r o h i b i d a s las 
man i f e s t ac iones . 
¡ P u e s bueno es el (Gobierno p a r a p e r m i -
l i r l n s ! ¡ N i a s u p r e s i d e n t e ! 
» 
N u e s t r o s soc ia l i s tas a E s t o c o l m o : 
u A s i s t i r á n a l a Confe renc ia , en m m b n 
del soc i a l i smo espa i l i t l , Verdes M o n t e n e -
g r o , r ep resen tan te de los pac i f i s t a s , y Bes-
te i ro , r ep resen tan te de /oís i n t e r v e n c i o n i s -
tas.)) 
Y d i g o y o : ' a n t e s de que B e s l e i r u p o n g a 
a los socia l is tas e s p a ñ o l e s en t a n d u r o 
t rance , ¿ n o c o n r e n d r á que los p ñ n g a Ver-
des? 
B o u n a t p u b l i c a . en « L o s C u n l e m p o - r á -
n e o s » u n a nove la titulad<a « E í h o m V r e que 
se q u e d ó solo. 
Ya sabemos q u i é n es este h a m b r e . 
¡ D o n M e l q u i n d e s ! 
H a sido d e s t i t u i d a el r o r o n e l P o í e , co-
m a n d a n t e de los a l p i n o s i t a l i a n o s . 
Se t r a t a de u n "Pote)) que n o estaba en 
su p u n t o , y n d e m ú s h u í a de l u p / e g o » . 
Y , n a t u r a l n u m t e , le h a n pu té s to a l 
' frescon. 
Y le h a n r e t i r a d o del « f o g ó n » . 
» 
U n q n ü g o , que a r a b a de apearse del h i -
p i d o de l i a r c r l o i i ' i , nos dice que a i l i itó 
pasa nada y que l a t r a n q u i l i d a d es abso-
l u t a . 
Pero , en c a m b i o , nos m a n i f i e s l a que, co-
rno no se p e r m i t e d a r n i n g u n a clase de n o -
t ic ias , en B a r c e l o n a creen que h a esta l lado 
a q u í l a r e v o l u c i ó n y que nos estamos 
« m a s c a n d o l a n u e z » u n o s a o t ros desde 
hace c u a r e n t a y ocho horas . 
¡ Q u é d u d a cabe que l a c e i w u r a es tilo 
ú n i a o p a a r r e g l a r cuestiones)). ' . 
f i t u i o de Uf/a u n l i c i n : 
« U n he r ido .n 
— y a .SÍ' q u i é n es: f i omanones . 
/•."// rtrj a r t i c u l o de modas se dice que las 
au l a r i dades ing lesas de Cala is h a n p r o h i -
b ido c ie r to t r a j e de b a ñ o a las s e ñ o r a s . 
¡ M i ! L u e g o m Cala i s , que es p o b l a c i ó n 
f rancesa , m a n d a Ui a u i o r i d a d ing lesa . 
¡ Q u é cosas se ¡ { e s r u l i r / ' n ! 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVV-- ,XVVAA^\ VVV\A.V*A^VW^ v v v w » 
L O S A S C E N S O S 
lu j i lez iml 
Se asegura que el conde de Ro-
manónos ha enviado los padri-
nos al señor BurelL 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30. 
Dec larac iones del presidente. 
S e g ú n cos tu imbre , ihoy d e s p a c h ó iel se-
ñ o r D'aio con elli M o n a r c a , somet iendo a 
su f i r m a la T e s o l ' u c i ó n 'de a i lgunas compe-
tencias . 
Már i t a r d e es tuvo en e l m i n i s t e r i o de l a 
mleaizado a p r e s c i n d i r el m i / . r f d r o de Ko- ( l u e r r a , a not l i f icar a l m a r q u é s de Es te l la 
m e n t ó . Su caso es s enc i l l a juen t c el de ' elt i m f o r n t ó d a d o p o r f" 
E l caac del vizconde de E z a . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o , s e ñ o r v i z c o n -
de de E z a , h a i n t r o d u c i d o u n a i n n o v a -
c i ó n e n e l sistema, de ascensos de los 
e m p l e a d o s de s u m i n i s t e r i o . E n l u g a r de 
hace r u so de sus f a c u l t a d e s p a r a c u b r i r 
u n a v a c a n t e - d e c i e r t o d e p a r t a m e n t o m i -
n i s t e r i a l ; h a p e d i d o el vo to a los e m p l e a -
dos de a q u é l y 'ha •sancionado e l r e s u l -
t a d o d e l e s c r ü t i m p : los emp leados , c o n 
r a r a u n a n i m i d a d , d e s i g n a r o n p a r a el as-
censo a l e m p l e a d o m á s d i g n o de en t r e 
ellos. 
« C o n v i e n e e s ' i ud ia r t i r e v e m e n t e — ¡ p o r 
ahora—es te n u e v o m é t o d o . Y d e c i r des-
de l u e g o q u e m i n i s t r o y ^empleados m e -
recen s i n c e r í s i m p a p l a u s o . E l u n o , depo-
n i e n d o sus p a r t i c u f o res afectos , c o m p r o -
m i s o s o r e c o m e n d a c i o n e s , y lo§ ot ros , ' y p : 
t a n d o a l m e j o r , h a n dado p r u e b a de u n 
•alto l e a p í r i t u Ide j u i s t i c i a ; m u y o p o r t u -
n i s t a e l m i n i s t r o y m u y h o n r a d o s los f u n -
c i o n a r i o s . 
L o s p e r i ó d i c o s se h a n o c u p a d o pocp de 
e^le a s u n t o , Y los que de é j h f l n f r a t a d p , 
s a lvo t a l c u a l e x c e p c i ó n , b a t e n p a l m a s , 
a n u e s t r o Yer. c o n d e m a s i a d o en tus ias -
m o . M e d i t e m o s u n m o m e n t o . 
E l su i f ragio u n i v e r s a l , e n s í m i s m o , co-
m o t e m a t e ó r i c o , es m a r a v i l l o s o y exce-
lente . En u n a soc iedad de á n g e l e s , de sa-
bios , de p e r s o n a s decentes, ¿ q u é f o r m a , 
q u é p r o c e d i m i e n t o m e j o r de e l e c c i ó n ? 
C u a n d o t o d o s los v o t a m e s saben lo que 
v o t a n y q u i e r e n v o t a r l o que deben , no 
h a y m o d o de r e c u s a r e l r e s u l t a d o . Es te 
i p r o c e d i m i e n t o se e m p l e a hace s ig lo s— 
desde l a a p a r i c i ó n del sen t ido c o m ú n en 
e l m u n d o — e n t r e gen tes e q u i l i b r a d a s , i m 
parc ia les , j u s t a s . P o r u n s u f r a g i o a s í — 
sui f rag io de « c a i p a c i d a d e s » — s e ' han v o t a d o 
t o d a s las g r a n d e s ce l eb r idades , ' todas las 
f a m a s que h o y se m a t e r i a l i z a n en no t o -
das l a s e s t á t u a s y c u y o s n o m b r e s l a t e n 
en Itos l ibnos, en los lliicnzos, en los i n v e n -
tos todos . S i v o t a n los que saben v o t a r , 
¿ q u é d u d a cabe d e q u e e l r e b u l t a d o del 
e s c r u t i p i o es a r r e g l a d o a r a z ó n y a j u s -
t i c i a? 
Desde es'tos p u n t o s de v i s t a , el s e ñ o r 
vi / . ; onde de Eza rió ha descubie r to el M e -
d i t e r r á n e o . L o q u e h a hecho , e n p u r i d a d , 
éli m i n i s t r o de Eopileinto l i a s ido d a r u n a 
s i m p á W c a f o r m a p l e b i s c i t a r i a a lo que eu 
ej f o n d o n o es m á s q u e t ene r y s a n c i o n a r 
p o r bueno lo que , po r n o m b r a m i e n t o d i -
i m c i 
a q u e l que deseando c o m p r a v í u n a u t o m ó -
v i l , p o r e j e m p l o , busca p a r a . amuse ja r -
se, a u n i n g e n i e r o e specu i l i s t a en cons-
t r u c c i o n e s de t a l íu ido le y no ÜI u n vete-
r i n a r i o ; es e l caso de q u i e n a t i e r i e n d o sa-
bei1 m a t e m á l l c a s no se pone a e s t u d i a r 
l i t e r a t u r a ; el caso de l a fo r&t fno y a n q u i 
(dlhe r i g h t r n a n i n t.he r i g h t p l a c e » ; el caso 
m á s p e r o g r u l l e s c o de s e n t ó l o c o m ú n . 
B ien e s t á y a p l a u d a m o s . Pe ro no nos 
c o n t é n t e n l o s con eso. Reí l a m e m o s que 
cada cosa e s t é en en s i t i o , que el ipro-
c e d i m i e n t o se g e n e m l i c e . • •• 
P o r q u e n i u n a g o l o n d r i n a hace v e r a n o , 
n i en E s p a ñ a , 'hace y a a ñ o s , %e b a c e o t r a 
cosa m á s q u e l l a m a r a l a b u g i i d o p a r a d i -
r i g i r i n g e n i e r o s ; a! m é d i c o p a r a d e s i g n a r 
a g r i c u l t o r e s ; a l nec io p a r a m a n d a r a sa-
b ios ; a l d e s a c r e d i t a d o p a r a b u s c a r h o m -
b r e s de c r é d i t o . . , 
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P O R S A N T A N D E R 
Proyectos aprobados. 
M A D R I D , 30.—.Ha « i d o a p r o h a d o p o r l a 
s u p e r i o r i d a d e l p r o y e c t o de r e f o r m a de l 
t i n g l a d o p a r a i n e i c a n c k i s de S a n t a n d e r 
y l a l i q u i d a c i ó n del proyec ' to de v í a s de 
los m u e l l e s de la J u n t a de U l n a s del 
P u e r t o . 
Se b a l i b r a d o l a s u b v e n c i ó n o. respon-
d i e n t e a eébe mes. 
E ! d i r e c t o r g&ñétAA de Ohr&H P ú b l i c a s 
\ I A s ido i e (db ido en o n d i c n c i a p o r el Mo-
n a r c a . 
D o n A l f o n s o h i zo g r a n d e s e logios de 
S a n t a n d e r , i n t e r e s á n d o s e p o r los p r o g r e -
sos de esa c i u d a d . 
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¿Se prepara una ofensiva rusa? 
POH TELÉFONO' 
M A D R I D , 30. 
Dec larac ion es de K e r e r s k y . 
L O N D R E S . — E l d i p u t a d o socia i r - u 
C ' G r a d y , que b a r e g r e s a d o reolentemente 
de iP re t ro ig rado , Iba d e c l a r a o o ion u n m i t i n 
ce lebrado en Queen ' s H a l l q u e d i ex' Z a r 
y su s é q u i i t o s e r á n j u z g a d o s en hve\e p o r 
u n T r i b u n a l e x t r a o r d i n a i r i o . 
K e r e n s k y b a d e c l a r a d o a l d i p u t a d o 
O ' iGrady q u e , d u r a n t e el j u i c i o uell ex Z a r , 
s e r á p i i e á e n t a d o p ^ r l a a c u s a c i ó n u n docu -
u i e n t o , fedhado eili d í a 15 de m a r z o , del 
c u á l stá deduce de u n a m a n e r a c l a ra que 
estaba a p u n i ó de l i n n a m e una paz sepa-
i n d a en t re R u t ó a y los I m p e r i o s cent ra les . 
« L a revolliución-^-Jinanliifestó Kerenskx -
pudo a b o g a r l a c o n j u r a . H'e a q u í p o r que 
a b u r a njú h a y m a n a r a $e b a l f l a r y a de paz 
A p a r a d a . >» 
¿ U n a p r ó x i m a ofensiva? 
P R T R O G R A D Q . — S e g ú r j l a s n o t i c k i s ¿fue 
l l e g a n del f r en t e , ilos a l e m a n e s ileifuerz'an 
suft detfensas, en p r e v i s i ó n de u n a posible 
ofemi iva r u s a . 
L a s deserc iones en las t r a p a s ru sas d i s -
m i n u y e n y v a r i o s r e g i m i e n t o s b a n pi^ee-
tado y a j u i r a m e n t o de ñdeilJidad a l n u e v o 
r é g i m l e n . • 
—Se b a c o n s t i t u í d i b u n Comiiité de onga-
ni i 'zacíón d e l leijército r e v o l u c l o n a r l o de v c -
l u n t a r i o s . Es te Comli té o r g a n i z a r á b a t a l l o -
nes de i v o l u n t a r i o s encaigrados de a n i m a r 
a l r e s t o de l a s t r o p a s c u a n d o b a y a q u e 
asaltafr iposioioniefi. 
GonDienzan a r ec ib i r s e adhes iones p a r a 
e l G o m i t é ; pe ro b a s t a ¡Da f e c h a no parece 
que exis ta en t re las t r o p a s que tguamecen 
el frentiei u n deseo f r anco de s e c u n d a r los 
pillanes afenaivos ddli nuevJo E s t a d o M a y o r . 
L a s oonst i luyantes r u s a s . 
P E T R O G R A D D . — E l G o b i e r n o p r o v i s i o -
n a l p u b l i c a u n decreto fijando p a r a e l d í a 
30 de! p r ó x i m o mjes de seiptiembre las elec-
ciones p a r a m i e m b r o s de Oia Asf t inbleaCons-
t i t u y e n t e . 
• Esta, c e l e b r a r á su p r i m e r a s e s i ó n e>] d í a 
•13 diei oc tub re . 
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L a f a b r i c a c i ó n allicanza 
qdf l hc í ínos t e n i d o q u e d e d i c a r a l g u n a s f á - rec to hubiese c o n d u c i d o a i g u a l r e s u l t a d o 
m i ;is u a r i o n a l e s p a r a d levar a efecto 0 2 , - ' « i el m i n i s t r o se h u b i e r a i d o aseso rando 
U n av i so . 
L o s - d u e ñ o » de Ca^as que deseen a l i p i i -
laff ' é s t a s p a r a l a t í e m p o r a d a de s e r a n o , 
s i e m p r e q u e sean a m u e b l a d a s , con u t e n -
s i l i o s de coc ina y s e r v i c i o de c o m e d o r y 
q u e r e ú n a n l a s d e b i d a s c o n d i c i o n e s h i -
g i é n i c a i s , p u e d e n p a s a r n o t a -en q u e se 
i n d i q u e el n ú m e r o de c.aiuas y prec ios a 
l a Soc iedaf l « A m i g o s del Sa rd ine ro ) ) c o n 
el fin de ip ie p u e d a n ser i n l o i i n a d a s las 
m u c h a s pe r sonas que c o n s u l t a n q d i i l ia 
e n t i d a d s o l i c i t a n d o ^ a l o j í i n ú e n t o s . 
i $ el Consejo d e E s t a d o , 
e n lia refünftáB dáli Gob ie rno , « .pe i^a del au-
i l i en to dlf 2r> inénUnnos de peseta en el /ha-
ber del s i^dado, que b a de se i ' v i r p a r a me-
j o r a r eil r a n c h o 7 atiender a la s t e b k í á de 
.as subs is tencias . 
A l ü i i u n e n t o dei d idho Ihabei- le ha sido fa-
v o r a b l e el .imftu-me djefll A l t o Cuenpo C o n s i f í -
tivjo. 
B l Consejo de n ü n i s t c o s se r e u n i r á m a -
ñ a n a , p a r a r e d a c t a r sobre ese a s u n t o u n 
decreto, que l l e v a r á el p res iden te a fila f i r m a 
neigia. 
H a b l a n d o d e l o s c o m e n t a r i o s q u e dedica 
l a p rensa a la iv i s i ta de l s e ñ o r A z c á r a t ' e a 
P a j a d o , d i j o q u e allf l l e g a r a l P o d e r su 
p a r t i d o e n c o n t r ó ll|os p r o b l e m a s sociales 
penfec tamente plllanteados, , y que i lügó ajL 
M o n a r c a quia consu l t ase la o p i n i ó n de d o n 
G u m e r s i n d o de A z c á r a t e , en te rado como 
n i n g u n o de esas c u e s t ó o n i e s . 
D o n iGumers i i i ido , q u e i b a a saMr e n 
a q u e l rqlomento p a r a L e ó n , p a t r a s ó su 
v ia j e . 
Despules a ñ a d i ó el p res iden te qHij« ae-
g u í a n | i i > í p a l á n d o s e n o t l c i a e c o n r e s u l t a d o 
en Bflllsái ¡tuiucpie la o p i i d ó n sie da cuenta, 
ya d e q u e no b a y motiiivo ^ a r a que la a l a r -
m a se dLfuiMla. 
' M a n i f e s t ó , p o r úiLtimo, que iLa p res iden -
c i a d'eill T r i b u n a l Supiieano n o h a b í a s ido 
a ú n a c o r d a d a po r el G o b i e r n o , y q u e l a 
oelnsura que se observa con l a p r e n s a b a 
sido a b s o l u t a m e n t e necesa r i a . 
— E s t a s i t u a c i ó n — - t e n m i n ó d i c i e n d o — b a 
de acapa r r e en c n a n t o e n t r e m o s en la neu-
t r aili dad . 
Dice el vizconde. 
H o y v i - í i t a ro i i a l m i n i s t r o de F o m e n t o 
Oíos enupileados y i f u n e i o n a r i o s a d m i n i s t i i 
t ivos . 
iEn n o m b r e de todos, d i ó las g r a d i a s a; 
v izconde de Ey.a eü s e ñ o r Posamen , p o r el 
deici'Pilin de r e o r g a n i z a n i ó n de l'a^ p l a n t i -
l l a s y por la c o n d u c t a t e n i d a p o r el m i n i s -
t r o sobre los ascensos de liibre •e lecc ión . 
E n el m i s m o a e a i t i d ó se e x i p r e s ó e(¡ s e ñ o r 
f l e t a g ó i ^ i - p í e s i d e n ! . d, \ i u c i ó n de 
empUieados c h i l e s . 
Qonitj?istó e l s e ñ o r vrizconde h a c i e n d o 'Ver 
que ipaí 'a dli el ü r a b a j o era l a m e j o r c a r t a 
de r e c o m e n d a c i ó n y q u e se b a b í a l i n ú t a -
do a coopera r a l a r e o r g a n i z a c i ó n de la 
p l a n t i l l a de empleados . 
H a b i a n d o m á s t a r d e con los pe r iod i s t a s , 
manftfiestó q u e se ocupa a b l o r a de Ha re-
áttccáÁú y r e o r g a n i z a c i ó n de l a pCanti l la 
dell cuerpo de ifacul tat i ivos, paira , lo que 
l l e v a r á a|!i Consejo del m i é r c o l e s u n decre-
to r e l a c i o n a d o c o n los ingenderos de Ca 
m i n o s . 
S e g ú n el m i n i s t r o no era. c i e r t a l a no-
tiieia.'de la d i m i s i ó n ddli d i r e i d o r general!' de 
C o m e r c i o . 
E l Rey y A z c á r a t e . 
S i g u e n o o m e n t . á n d s e los i g n o r a d o s , pe-
ro piiflsuini/Lbles ipun tos de Illa entr levis ta de 
Su M a j e s t a d -el Rey y el s e ñ o r A z c á r a t e . 
L o s r e f o r m i s t a s tocan el cileilq con lí^s 
manos a pesar de las exp l icac iones x[ue. 
probable.ment.e, lijes d a r í a a c o c h e ell seiñVi 
A z c á r a t e en su domiiciiUq. 
E l general Burguete . 
E l geneialli Buinguetlf" d i ó b o y u n a eon-
fe.renc.ia, n a r r a n d o su v ia je a l f rente aus-
t r o r r u m a r i o . 
L a s r e formas mi l i t are s . 
K! m i m i s t r o de. l a d u e r r a b a p r e s i d i d o 
h o y una J u n t a m i l i t a r a il:a q u e se conce-
de g r a n i lmptor tanc ia . 
A d i c h a J u n t a iban as i s t ido « l -p r imero 
y s egundo jefes del E s t a d o M a y o r C e n t r a l 
y Utos jefes de S e c c i ó n de í i n f a n t e r í a , caba-
l l e r í a , a r t i l l e r í a e i n g e n á e r ó s . 
E n lia r e u n i ó n se b a n ocupado de estu-
d i a r l a a d a p t a c i ó n y r e o r g a n i z a c i ó n de los, 
cuiii)pos • a r m a d o s ' e s t u d i a n d í o Hos m e d i o s 
utilizab'ies pa ra m e j o r a r los equipos , l a ne-
ces idad lirapleu'iosa de establl iecér l a p r o p o r -
c i o n a l i d a d de l a a r W l I e r í a y e l i n c r e m e n t o 
y d e s a r r o l l o d e ila a e r o n á u t i c a miPJitar. 
E l pleito de los l iberales . 
E s t a t a rde iban donferenciado, l o s S e ñ o -
res V i l l a n u e f v a y duque de A f a o d ó y a i pQ|j 
e l j ? i a i q u é s de Aibueep i a s . 
H a n aco rdado q u e n o se der | ^ Iq p u b l i -
c idad los Jiornibres dei ilios senadores y d i -
puitadivs q u e ' reconlozcan m. ]eífa.tu|ra ([el 
s e ñ o r i G a r c í a 'Pr ie to : 
E l g e n e r á i s h u q u e b a e s c i i t u u n a carts^ a 
los (presidentes de las C á m a r a s e x p o n i é n -
do les que no se adh ie re ¡dli muvien ' to , que-
d a n d o en domjpliBta l i b e r t a ^ ciuno senador 
v i t a l i c i o . 
E l s i año r A m Ó s Sallivadar b a m a n i í e i s t a -
d o q u e s e g u i r á la actntud del s e ñ o r Alb^ . -
Vi) conde de Roinanones l ia dil-igi 'dú qna 
carita a l ex in in i i s t ro s e ñ o r l i u r e l l en la que 
Ule d ice que a f í o i - t u n a d a i b e n t e n o padece 
n in jguna o f u s c a c i ó p , a u n q i i e no s e r í a n a d a 
de e x t r a ñ o que l a p a d e c i e r a an te l a s cp-
sas que o c u r r e p . 
A g r e g a que es c i e r t o q u e e s c r i b i ó q n a 
ca r t a a l s e ñ o r R u i z J q p i é n e z en la que le 
d e c í a qpe deseaba ¡habilar con H s e ñ o r H i p 
m i ] , con e l que en, e.fenlo se e q t i W i s t ó , 
h a b l a n d o dt^ciiiestiJoites que afee lan al par-
t i d o lübera i l . 
Me r e c o m e n d ó us/tlPKL—dicte l a ca r t a—que 
liabll-ara ífeoifl el m a r q u é s de A i í l i n c e m a s , y 
como a m í me pa rec i e ra m u y bien la id'ea 
a s í l o ¡Hice, c a m b i a n d o i m p r e s i o n e s con el 
s e ñ o r G a r c í a iP r i e to . 
N o b e de e n t r a r en debate con usted— 
agrega—respecto de la f o r m a en qnc se 
r e a ü i z a r ó n estas conversac iones . 
T e r m i n a la c a r t a d e s p i d i é n d o s e de m o -
do .a-fentuoso del s e ñ o r i R u r e l l . ' 
¿Qué es ello? 
E l m i n l i s i r o de i k i ' G o b e r n a o i ó n r e c i í i i ó 
esta nodhe a Jos p e r i o d i s t a s , p r e g u n t á n -
do le s s i h a b í a n coniviarsado c o n Da lo . 
Los pe r i od i s t a s llie c o n t e s t a r o n que el se-
ñ o r Da to les b a b í a d i c h o que b a h í a esta-
do en Pa l ac io h a b l a n d o con la R e i n a Cr i s -
t i n a de a s u n t o s r e l í l a c ionados con obras de 
c a i ' i d a d . 
— ¿ Y no les d i j o n a d a m á s td s e ñ o r Da-
t o ? — b i t e r r o g ó el ' imin.istro. 
— N a d a —!l|é r e spond ie ron . 
-HPues en tonces—agrego P I s e ñ o r S á n -
dhlaz . G i í e r r a — e s posiblie qule m a ñ a n a , a l 
s a l i r del? Consejo de min i s t j -os , pueda, de-
ci r les a l g u n a dosa nueva,. 
Estas pailabras b a n s ino m u y comen-
tadas . 
E l genera l A r i z ó n , lesionado. 
A I descender dll g e n e r a l A r i z ó n de l t r a n -
v ía , en l a p laza de O r i e n t e , d o n d e se b a -
h í a d e c l a r a d o u n p e q u e ñ o i n c e n d i o , se 
c a y ó , s u f r i e n d o la J l iuxación dejí' pie de-
recho. 
«El M u n d o » , denunc iado . 
l i a s i d o d e n u n c i a d o , i n i f enván i endo los 
T r i b u n a l e s nu i l i t a res , Cl p e r i ó d i c o « É l 
M u n d o » . 
Se Iba d i c t a d o a u t o de p rocesamien to 
c o n t r a el d i r e c t o r d d l p e r i ó d i c o , q u e se en-
c u e n t r a Ubre ba jo fianza. . 
N i e n t r a n i sale . 
El!i ex m i n i s t r o s e ñ o r 'Gasset b a dec la ra -
do q u e é l n o intenvfiene en ei" pfteitfo de la 
j c l u i n r a día] p a r t i d o l i b e r a l . 
¿ R o t n a n o n i e s , retador? 
Se asegura que el conde de R o m a n o n e s 
ha e n v i a d o al genera;! j a i q u e y a l s e ñ o r 
l ' é i e z Cabail lero, en caMda<i de" p a d r i n o s , 
i | e i l i r exjplicaoiones aíi rfeflor R u r e l l . 
L o s haberes de los soldados. 
Se b a c o n f i r m a d o que se ha concedido el 
c . rédi lo necesaiiio (para a u m e n t a r b a s t í 
0,35 eA hal>er de Dos soldarlos. 
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¡ C A Ñ O N E S ! . . . 
Declaraciones del 
ler en la Cámara 
muñes. 
pon 
Deolarac icnea rtai J* 
V d E N A . - A n e p ! l a 7 1 ( ^ ; i o ^ B 
imi t ik las , Ccninni -axiles ^ 
rac iones del presi^enu. J ^ l lien 
i r í a , d o c t o f Seidler, (.,„., -
in te rpe lao iones .-, ..f. : 
i ra de A u s t r i a - l b u i ^ w . 
¡El dM(.'tíW' Seidler d i i , , . 
f u n d a , para bacer esi;,!;' M 
e(l art ícuilo de la flonstit ':' 
aií K m p e r a d o r ^ dei; ^,'.'","1 
paz, q u e Je confú , la 
y la ^VÍ resi's naciona, 
iinfión de uueftliro8 
servas, el iGobileriK,-* Ptu "r' ^ 
¡ m o m e n t o a negociar con 
aculPlrdo con Tos afjiados 
Pepini l los , Variantes, íl 
caparrafi . Mostaza 
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Hotas de la Alcaldía 
^oardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d (te M e d i c i n a , de M a d r i d 
C o n s u l t a de diez a u n a y de tres a, seis, 
« l a m e d a P r i m e r a . ! • v 12.—Talifona 1M 
Joaqnin Lombera Camino. 
A h o g a d a . — P r o t u r a d o r de I M T r i b u n a l ? » , 
V R I . A S r . O . 9 — S A N T A N D E R 
A R E ^ 
Se a m o r t i z a n el 2 de j u l i o . Qa-rabUz^ 
P e r a d a y, l a s t r a , P r í n c i p e , } . 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n 
fermedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
606 y sus derivados . 
C o n s u l t a todos loe d í a s de ornee y me 
d í a a u n a , excepto los festivos. 
R I T R C i O S N U M E R O I . • • 
ANTONIO ALBERDI 
O I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o » . — E n f e r m a d a d e s de l a m u j e r . -
v í a e u r i n a r i a s . 
A M O S E S C A L A N T R . 10. U 
L a s case tas de fer ias 
A y e r f u e r o n I ra -nspur tados a l a ;A1 a m e -
lla de O v i e d o los m a t e r i a l e s necesar ios 
p a r a la c o n s ; r n e e i ó u de las caselafc del 
f e r i a l que , c o n m o t i v o de la. f e s t i v i d a d de 
S a n t i a g o , se celebra todos los a ñ o s en 
a q u e l i m p o r t a n t e p a s e ó . 
S é c o l o c a r á m d i e z y nueve t l e p a r t a m e n -
t o s . p a m i n d u s t r i a s v a r i a s , e n l a p a r l e iz-
q u i e r d a d e l paseo, c o n s t r u y é n d o s e a i s l a -
d a m e n t e l a s b a r r a c a s p a r a e e p e c t ó c u l o s , 
bares , c a f é s , ete. , etc. 
l>a d u r a c i ó n del f e r i a l , segi 'm n u e s t r o s 
i n f o r m e s , iba de ser este a ñ o de v e i n t e 
d í a s , c o m o m í n i m u n . 
Efectos del t empora l . 
A canea de l v i o l e n t o t e m p o p a l de v i e n -
t o y l l u v i a s , de sencadenado en n u e s t r a 
p o b l a c i ó n es tos « l í as , se h a n p r o d u c i d o 
a l g u n o s desperfectos de i m p o r t a n c i a jen 
l o s - p a r q u e s y paseos •públic- .s . . 
E n la A v e n i d a de la Pe ina V i c t o r i a , 
paseo de l ' e r e / (".aldós., Al ' t a y A v e n i d a 
de los I n f a n t e s , se. l i a n es t ropeado v a r i o s 
andenes , d f . s g a j á i r d o s e a lguna is r a m a s de 
los á r b v i l e s . detei i o r á n d o s e sensihleuunnte 
el recie.mte. a U n i i t i v m a d o do i^si v í a s c i t a -
das.. 
E n la r a m p H de de.M'cnsu a lu p r i m e r a 
p l a y a ilc.l S a r d i n e r o , p o r la ipar te S u r 
di; la i-naa/.a, la f u e r z a de l a corf í ie i í tG 
de las a g u a s ba, a r r a s t r a d o i r a s si el re-
l leno de m e z c l a de la r e f e r i d a b a j a i l a . de-
j a n d o é s t a e n m a l a s c o n d i i iones. 
T a m b i é n en los j a r d i n e s y a r b o l a d o de 
l ' i n u i o ha ea i i s ; ido el ' t e m p o r a l . iserios 
defipenfectus, pafl'a lejl an^cglo de Sos .cuales 
h a d i c t a d o y a las o rdenes o p o r t u n a s e! 
aloalde,^ s e ñ o r B o t í n . 
E l a l q u i t r a n a d o de caminos . 
C o n t i n ú a h a c i é n d o s e c o n g r a n c e l e r i -
dad é l a l q u i t r a n a d o de IQS paeeos y ca -
m i n o s , pe r t enec ien te s a l S a r d m e r o , S a n 
M a r t í n y M a g d a l e n a , h a l l á n d o s e c o m -
p r e n d i d a e n t r e l a s c a r r e t e r a s , que d i s -
f r u t a r á n de ' tal benef ic io , l a que c o m i n -
ee desde las C a m p o s d e Spor t a l h i p ó d r o -
m o de B e l l a V i s t a . 
N u e s t r a p r i m e r a a u t o r i d a d r n u i v i c i p a l 
t iene g r a n i n t e r é s , e n q^ie. eM.,v, i r a h a j o s 
q u e d e n u l l i n i a d o s ante.^ de ^ j f t é g * ^ a 
San'Uin^ler Us realie.h pe rsonas , 
L a « S o c i e d a d H í p i c a Monta-
ñ e s a » y el « R a c i n g C l u b » . 
E l a l c a l d e , d o n p a f a e ) B o t t a , e e l e l n a r á 
p r o l i a b l e m e n t e unía c o n f e r e n c u i co i» el g o -
b e r n a d o r c i v i l d e l a ip i -ov inc ia , don L u i s 
H i e b i , a la que t a m b i é n a t i i s t i r á n r ep re -
si-ntacioaies del « R a c i n g C l u b » y de l a 
«•Soc iedad H í p i c a M o n l a ñ ' s a . . . eon p r o -
posi to de a i T i l x i r a u n a i n l e l i g e n e i a [Ja-
ra La r e s i ó n de l a p r i m a r a a l a se^nnda 
de las c i t a d a s entidades^, de los Cáltapoje 
de Spor i , d e l S.-n-din.-id, donde t e n d í a n 
l u g a r ' e s t e vcrauio las m a ^ n i t i e a s r e m ü o -
in's t np i i ' a s . a las c i i a i w . s e g ú n n n e s t r a s 
p a i l i c u l a r e s n o t i c i a s , h a n de a s i sMr rri^'s 
de 130 concu r san t e s , eptee u d l t l a r e ^ y 
pa i sanos . 
C o m >, a l pa r ece r , en tsste a s u n t o h a n 
s u r g i d u a l g u n a s p e q u e ñ a s d i f i c u l t a d e s 
Bt í t re una y o'ira Soc iedad , y 'como p o r 
o t r a p a r t e n todas w n v i e n e i g u a l m e n t e 
ip ie t a n i n t e r e s a n t e e s p e c t á c u l o revista , 
en 'nues t ra c a p i t a l las m a y o r e s p r o p o r -
ciones pos ib l e s , es ' t l imamos de g r a n nece-
s idad el (jue c u a n t o a n t e s se l l egue a, u n a 
pe i fec ta « o l u c i ó n , s i n pe r ju i ( " io de u n o s 
u o t r o s in tereses . 
I ' o r su .parte e l a l c a l d e , d o n Rafae l B o -
t í n , h á l l a s e d i spues to a p r o p o n e r que p o r 
u n t é e n i e o n i n n i c i p a l sean e x a m i n a d o s 
los t e r r e n o s p e r t e n e c i e n t e s a l « K a e í n g 
C l u b » , a l obje'to de que , a Ui t e i m i n a c i ó n 
de los c o n c u r s o s h í p i c o s , sean de jados 
en condi ic iones i d é n t i e a s a las en q u e 
ahora, se e n c u e n t r a n , q u e d a n d o de n-ela 
f o r m a , segurannMi te , s o l u c i o n a d a la cues-
t i ó n . 
L a l legada de ios Reyes . 
E l s e ñ o r l iuIi 'Ji m a n i f e s t ó aye r , a l rev i 
^ i r a K(S p e r i o d i s t a s , que ca.re-eía en ab-
SOluto i le toda n o t i c i a o t i e i ü l reliMent-e ñ 
la l l e g a d a de Sue Majes t ades y A f t ^ Z ^ ^ 
Reales a n u e s t r a p o b i a c i ó f t . 
K s l i m a b a el señor Botín h 
yes no e s t á n , n en Sanlaud^ 
d í a fi n H del nii-s en r u i ^ ^ 
b a b í a ree'llii j . . iiuticia i 
la E s d d t a He i l , h (fU | 
precede s i e m p r e al íiaj 
c u a t r o d i i i s . 
L a A s o c i a c i ó n de modi 
sas t ras y sombrereras] i 
u n a t e n t o bcsalanvnui, h 
j u n t a g e n e r a l q u é hoy, i 
m a ñ a n a , ha de celebrara 
ac tos p ú b l i c o - dpi exreleiitfctopjl 
m i e n t o . 
A g r a d e c e m o s la ateiwiún! 
W V W V W W V W W W V W W V W W M V 
Ecos de socidj 
D o ñ a E p c a r n a c i ó n M< 
h a r e g r e s a d o de su vinj 
— Ŝe encuen t ra wt l'.ii 
eo de U r u ñ n e i a . 
— H a . l legaih) al Sarfl 
de M a d r i d , el ilustre m 
t o r del T e a t r n Real, s m 
que d i r i g i r á l:i nniiu'sü 
no ; le a c o m p a ñ a su m 
—.Se e n c u e n t r a n y;i BÍ 
r a p a s a r el v e r a n ó , el 
ñ o r m a r q u e s de I'IMII» 
t i n g u i d a famil ia , 
— E n el ' r á p i d o de aya 
te de M a v l r i d , el distíi 
d o n J o s é Ri ardo Uvm 
m i l i a . 
—Se encuen l ra e n l m 
do u n o s d í a s , don Toni^j 
de l é n ü n e n ' i e polígrafo 
—.I'iHicedente de M ^ " ^ , , , 
Sar lanero, el estimado • , ] 
q u í n O r t i z de la Torre y111 1 
f a m i l i a . .Kl.m 
- D e l a rnisnia procedejC» 
do, d o n Car •< Mazorri ; Lr] 
A l b e r t o M o n ' n i s y e , / e " 0 ¿ J 
h i j a , v td c--erior C a m ü i ^ 
i d H a regresado de 




a r a m i g o <i . 
su d i s t i n g u i d a fa im '»- s hs] 
l ' r o e e d e n l r ^ ,1 
p a r a {m.sar el v.-ran.y 1 
L k i e i U o ^ C u t i é r r e / . 
da f a m i l i a . 
— H a sa l ido para 
V i e r n a v su e s p » ^ -
- Sr . • l . e n e n í r a n ^ ' " ^ \ 
d i n e r o : .IOIM Ai . i ' ' ' '> ' ' il(Sá« 
ñ o r a rnadr. . . ' I " i ' A»» 
R o b e r t o l ' - ' - h i g i ' ^ ' nl(iro, 
P é r e z , d o ñ a I V i - ' ^ X MU*" 
M a x a r r i e g o , iluna • 
i M a r i : . M. 
z a ñ a , d o n m MI ra« 3 
cedes Pe /ana . ^0 
Na s id ^ t f ^ h 
aneia h " ^ ^ o . ^ 
n u e s t r o p a i t i cu la i ^ ^ 
n i . d p a l del d i s t r i t o ^ 
bao. , . . . d d r á * 
E l s e ñ o r n ^ i o ^ 
ses ionarse do si ^.^gm 
M u v de veras l e ^ 
m u c h o s "• i" l l l ; , s l ¡1 , , ,1, ! Á 
— l i a sido d e s t í n dl 
cazadores ' I " ^ ^ 
Ra rce lona , el ¿ f ^ 









" , , ' ; "1^ i ' • una .paz b m . r : , ; - „; 
N " q n e . - m o s ul ^ . ¿ ^ 
zac iones ; pero mientias 
Ce el ( t e s a r m l l u ,ie u ' ^ S 
qnere inos . 11,- ..pn lln | ' , 
deja l u g a r a dudas, y 
de acue rdo con nuestroff! 
n u a r e m o s combatliteindo h 
fue rzo a n n a d o nos a 
— L a « N e n e Fraile ?r^m 
deel 'araciones d.-; pn-siilpni" ' 
el PaJijliamento no en<;oiii 
en l a Corona para tráM 
q u e r i d o solamentie el 
alas m a n i o b r a s enenü¿ja 
vez ' imás ijos derefiibas rle W 
d l a i r a c i ó n m'mistenial - | | 
hedha, p a r a 'el exterior v n 
ni o a u s t r í i h ú n g a r t ). 
...rllKl'1 
Sea enhar i 
f ía s ido pea 
ñ o r i t a M a r í a 
p a r a c i d ü k t r u d o ^ 
m ó n de la Sierra ,..,,.,, 
La boda se W 
, septieimbi,»> 
Ju'io Cofe 
P a r i o s , en í e r i» 
iConsUÜa, de OÍ ^ 
Paseo de P*reáa' 
3.' 
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Hl 
1 '̂ LÉFONO 
^ «el prj 
1Ha<*o notij 
amos é m 
""gnu j ¡ y 
dijo; | . 
1' ' Í .NI i , . I • 
Cnhsi,; 
'leiitaiho de 
••' la defeiinj 
>' 111 aalviS 
,s pueblos r' 
^ t á disá 
l i a r „ ¡ 3 
! ' : n' ^ 
ten tras ia Iia 
" í una J 





•Ins r í e ( 
•"¡al xnliai 




'•nor Bolín JÜ 
'S Pll I ÜIV, M 
luticia de lit 
de mudisl is, I 
.•reras, m tój 
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i l í g r a í i 
U' Madn 
Invado ^ ^ ' i l 
Tori'P }' • j 
:í procer-
Mnzorra S" azoi'.- . 
V el s!,|l"r „ 
('ian'í;i 
iDS'.itn'Si ^ | 
aiivili^; 
| 
rano en̂ r 
,ara i 
n Allí""1" ' 
esa lí""" ' 
| 
I 
, s a l d r á * 
nuevo ^2 
en f *3 ^ 
^in?"|íl,,J 
na. petic 
, la "i; 
a, ^ 31 
c a r i d a d J e _ Santander 
. . ¡niieii 'to ' tei 
El " ' ' r s i gu ien te : 
1̂ 1 A s i l o en el d í a 'dt; 
•f ian 
^ S ^ t m í d a s , 652. 
" • ' ^ n n . s que h a n r e a b i d o a ibe r -
10. 
ca. ' • . con billete de fe í i rooiUTi l a 
l':"v' Olivos puntos, 2. 
9ti8 Sins a sus pueblos o o n carta de Conduc idos^ . ;{ i 
90corr(?HL nue s é -han hecho cango ¡cte re-
- , Hil KVS M". . 1 
por pedral. liados qne q u e d a n e-n e l d í a á< 
^ • ^ ^ E M P L O E X P I A T O R I O N A C I O N A L 
h Bien Aparecida 
al sagrado Corazón . 
Sacr i f i c io y oro. 
B # Mte mes de j u n i o , m e s de g l o r i a y 
Se me a p a r e c i ó l a B i e n A p a -
ftI"0í' con la e sp l end ida ol 'e i ' la q u e l a 
^ í l d i n o n i ; . ñ é s a y la p r o t e c c i ó n excel-
P la QU a i n a d a S o b e r a n a , a p o r t ó gene-
s;' "| TempJo E x p i a t o r i o N a c i o n a l de l t 
' " S a r i ' l " Coia/<)U. De él os h a b l é hace" 
|ll"i",H,|*tas1 nri-snias c o l u n n u i s qu ise i n i -
nna ac t iva p r o p a g a n d a de l a <ddea 
'""l1 ¡ncriftcio», que no m e r m a , l i m o s n a s 
nmenta p r e supues to s ; de esta idea , 
nl sólo con el p r o d u c t o de p r i v a e i o n e s 
9°* Srtiflcac'i«.»ues, g u s t o s a m e n i e s u f r i d a s 
í ¡fomor a J e s ú s , le l a b r a u n t r o n o . Q u i -
| ,L San tander y d e c i r o s : . N u n c a de 
Sl Vistas de l ' i m o s n í i s c e r c e n é u n a s o l a 
l"l>, ( jaría a l T i b i d a b o ; m e p r i v é de gus-
Pi^iamás m i r e g u é a n u e s t r o t e m p l o 
i moneda. <|ne no s i g n i f i c a r a l a r e n u n -
de un p l a c e r » . Quise e x p l i c a r o s t a m -
C'A la f o r m a c i ó n de los e n j a m b r e s 'ée 
" de nru que ( i n g í i r z a l^8 p e r l a s 
0|í\arrifi ' ' io h u m i l d e , y e s t a b a y a en 
¡'•tu.",,, camino de l a M o n t a i í a , c u a n d ( » 
^atfúdo do lo r m e de ' iuvo : u n h i j o m í o 
p a n d í s i m o se e n e o n t r a í b a en i pe l i g ro de 
p ' Y o l é a n s i o s a a la eabecera de su tedio: 
I ' vi casi m o r i r en p l e n a j u v e n t u d , y 
, . . . « : « W o H HQ i . ac . i ' io d e s v a n e c i ó el uando la p i edad de J e s ú s 
peligro, " t i " l " t o de f a m i l i a e n s o m b r e c i ó 
v e r á n f r e n t e a f r e n t e leln e l c a m p o del <(De-
p o r t ú v o » . 
. A r b i l l r a r á di) s ec re t a r io d e í C l u b donde 
se ce iebra eJ e n c u e n t r o , s e ñ o r (jueíTeiTuv 
L a l en t r ada s e r á g r a t u i t a a t o d a perso-
na , y i h a b r á oolocadas si ' l las, l a s cualies ipo-
i l r a n slslr ucu 'padas m e d i a n t e el paigo de 
O.óO pesetas. 
iPor el « H a c i n g » j u i g a r á n : 
Aiiivai e/,, P a c o m i o , Goyena , Tfoorre A g ü e -
ro ( T . ) , L a i v í n , . M i g u e l , D a n i e l , R o b e r t o , 
M a d r a z o y Diez . 
Y p o r e l « D i e p o r t i v o » : 
M a n u z , R u i z , M o n t e s , S á n d h e z , T o i r e , 
S i e r r a , V e g a , Quiintani i i l la , I z a , G a c i y M a r -
t í n e z . 
L o a par t idos del « R a c i n g » , 
de M a d r i d . 
S l e g ú n t enemos anunc iad la , el e q u i p o m a -
driliiemo nos • v i s i t a r á Dios 'd ías y 5, y , s e g ú n 
l i s t a quia r e o i b i ó a y e r e l Qíni) l o c a l , l e re-
p r e s e n t a r á n los s i g u i í e n t e s j u g a d o r e s : 
pascua)!,, A r m e t , G ó m e z , M o n t e r o , T e j e d o r , 
P e v e t í a , I . a r a g a ñ a , R o s e d l ó , De l M o n t e , 
Cosia , l ' icaii ' iKce, De, M i g m e l y . G o n z á l e z . 
i P á f a muidl ios de n u e s t r o s lectores n o 'ha-
b r á pasado d e s a p e r c i b i d o dt a p e l l i d o die u n 
j u g a d o r s a n t a i í d e r i n o q u e figura en l ia a n -
t e r i o r l i s t a . N o s r e d e r i m o s a J i o a q u í n áJí 
M o n t e , j u g a d o r que , e n ios t i e m p o s de l a 
i no i iv idab l e « R e c n e a t i v a » , e ra t e n i d o , teai 
un i i ón de D i e g o i B r e ñ o s a , p o r los r eyes d e l 
rega te e n t r e las « ipeques» de aque l lo s tiletm-
pos. J o a q u í n f u é c a p i t á n de su e q u i p o ihas-
l a q u e m a r o b ó a M a d r i d . 
. M á s despac io nos o c u p a r e m o s de estos 
par tddos, a s í c o m o t a m b i é n p u b l i c a r e m o s 
en b r e v e las bases p o r que se r e g i r á n Jos 
fe-ncuentros q u e , pa i ra d i s p u t a r s e i a copa 
dejll Rey e s t á o r g a n i z a n d o e l « R a c i n g ) ) . 
L a final s e r a el 8. 
D e s p u é s de. u n s i n n ú m e r o de c o n f e r e n -
dias y t e le fonemas , ddó a^yer Ha F e d e r a c i ó n 
una con t e s t a c i ó n d e f i n i t i v a , fijando l a fe-
ú h á del d í a 8 i p a r a la ' c e i l e b r a c i ó n de l a 
final. 
A u n q u e Ui rde , nos í i a n q u i t a d o u n a 
p r e o c u p a o i ^ ó n día e n c i m a . 
E c o s f u t b o l í s t i c o s . 
i l ' iMceden le de A s t o r g a , d o n d e fia p a s a d o 
u n a t e m p o r a d a 'en c o m p a ñ í a de sus f a m i -
jiaires, r e g r e s ó a y e r n u e s t r o b u e n a m i g o 
el j o v e n « s p o r t m a n » d o n A r t u r o Ezpe le t a , 
e n t r e n a d o r de líos equ ipos « C a t a s t r ó f i c o » e 
« I n v e n c i b l e » . 
Sea b ien ven í ido . 
Pepe M o n t a ñ a . 
dicha y a u m e n t ó m i s t r a f i a j o s 
X'el c u i d a d " de u n o s h u é r f a n o s desva-
lidos. L a s emociones s u f r i d a s m e ado le -
|eron de n o v i e m b r e a j u n i o , ¡ h a s t a á h o -
rano empie/." a. r e v i v i r ! 
La p m p a g a n d a s a n t a n d e r i n a q u e d ó 
truncada... S"!" u n a s a l m a s buenas t r a -
Ijajalian i i r i v a d a m e n t e , c o n l o d o el e n -
tusiasmo de su c o r o / ó n ; pero en l a n no-
|,|(. la t ierra, ( j i i r m a r o v i n o s a m e n t e fiore-
¡aí la siembra, y hoy m e s o r p r e n d e e: 
fruto. La « idea de l s a e r i l i c i o » h a s ido t a n 
ásorabrosamente c o m p r e n d i d a , que e n 
mía de las l i s tas r e c i b i d a s , leo con emo-
ción: . ' • 
((lina s e ñ o r a , de s e t en ta y dos a ñ o s , d i -
ferencia de segunda a t e r ce r a , e n u n v i a -
je, IC pesetas SO c é n ' l i m o s . » ¡Oh , b u e m í s i -
m señora! Rn b r a z o s de á n g e l e s h a r á e l 
viaje postrer.», c u a n d o el S a g r a d o Cora -
xón a Si la l l ame . 
Oij» n(>ta i h e r m o s í s i m a : . (Una Btabra-
doía .sacrifica el p r i m e r c o r d e r o de su re-
baño, (6 pesetas" 50 c é n t i m o s ) . » ¿ N o es 
cierto que este sacr.ifl<-¡o t iene sabor l i í ld i -
co y parece a c e r c a r n o s a J e s ú s . . . ? No 
íaltaJi tampoco sacr i f ic ios ; dlei tabacx»« y 
cafés, de lea'iro y de t r a n v í a s , de pas te -
íes, chocolates y ' m e r i e n d a s . . . Y a c o m p a -
ñando estas l i s i a s , c u y o i m p o r t e t o t a l es 
de l-iC .pesetas !tü c é n t i m o s , v a n l a s 24 p r i -
meiae abejas del e n j a m b r e de o r o , g l o -
ria de Santander y l a B i e n A p a r e c i d a . 
A olla y a sus devotos se debe l a " e s p l é n -
didez de este p rec ioso e n j a m b r e que ' l le-
ne ya dos Re inas ¡ d o s onzas ) , y que en-
tre las a lhajas sac i i l i c a d a s ofrece u n va-
lioso alfiler de c o r b a t a , e v a l u a d o e n 500 
pesetas. A ella y a la e x q u i s i t a nobleza 
de la M o n t a ñ a , que en las o b r a s de a m o r 
y de piedad suele «ser la p r i m e r a . 
En estas p á g i n a s , g e n e r o s a m e n t e ' o f re -
cías a la «Alta e m p r e s a de a m o r » , p u b l i -
camos el r c ^ i . . e n j a m b r e de o ro . 
Don A. .1 . , NI) j iese tas o r o ; d o ñ a M . S. 
(fe.M, 25; d o ñ a S. do \ L , •«): d o ñ a S. C , 
20; Dos s e ñ o r i t a ^ ( i i ic o c u l t a n su n o m -
bre, á; d o ñ a S. P. M . , 25; d o ñ a S. O., 
1^1; don .1. \ ., 25; d o ñ a M . G., 25; U n a 
Muría, 25; d o ñ o A . ( i . . 25; d o ñ a I ) . G., 
S ; d u ñ a i ' . ( , , . 25; d o ñ a .1. G., 25; d o ñ a 
H.í;., 12,50; d o ñ a N . G . , 12,50; d o n L . V . , 
Picoso a l t i l c r de b r i l l a n t e s ; d o ñ a A. I L , 
M medal lón de o r . . y p e r l r i a s ; d o ñ a M . 
P-. un gua rdape lo d e u r o ; U n a M a r í o ^ 
Wl guardapelo de o r o ; d o ñ a .1. A . , 25 p^-" 
« tas ; doña M . v . S. dv G. S . / S i i ; d o ñ a 
M. D. G. C... 25; d o ñ a M . G. C., 25. 
M a r í a V i c t o r i a . 
fiamdomt, j u n i o de 1017 
« » « 
Recibirá las o f e r t a s d o ñ a So ledad Cos-
«0, Puente, n ú m e r o 18. 
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C a m p o del « R a c i n g » . 
«iK? i l' 'ez m a ñ a n a j u g a r á n el 
..uindar.) y el « S a n t a n d e r » , p a r a d i s p u -
¡a copa San M a r t í n . 
. 1 " - Ha larde no se c e l e b r a r á m á s que u n 
; ' 'I.f,uciumtro, p a r a no p e r j u d i c a r a l « D e -
' JTO» y podeiilic p a g a r l a d e u d a q u e c o n 
' utl|m '•"i i t i raida el « R a o i n g » . L u n h a r á n , 
i ,';'8 tr.PS> *q "S iempre A d e l a n t e » v el «,Ko-
Slei,^> a r b i t r a d o .e.l p a r t i d o " par Palr 
p i t aos ( i , . ) . 
Este enciu-ntro ,fué suspend ido el d í a 29, 
S a , u e 6":ii'",it'a,,ri U8' " S i e m p r e 
T i r o nacional de E s p a ñ a . 
H e m o s r e c i b i d o el r e g l a m e n t o y p r o g r a 
m a del .concurso n a c i o n a l de 19l7 q u e se 
c e l e b r a r á e n etll iPoLigonu de l a A ü b e r i o i a 
del 17 ai 31 d'a agos to . 
E n él vemos c o n a g r a d o q u e Sa Repre -
L a c a p i l l a i m p r o v i s a d a , q u e h a in i te r -
p r e t a d o m a g i s t r a l m e n t e u n a m i s a c o r a l , 
a p a r e c í a f o r m a d a p o r N a t i v i d a d G u t i é -
' r r e z ( o r g a n i s t a ) . G a r l i t o s H o p p e y P e p i -
" to Pacheco ( v i o l i n i s t a s ) , P i l a r P o r r a s , 
C l o t i l d e M u í a s , M a r i n a Pozas, M a r í a Pe-
í á y o y EsHer deK O l m o . 
Na p r e d i c a d o m u y e l o c u e n t e m e n t e e l 
L a d r e R e y n a l d o , i l u s t r e c a r m e l i t a vas-
sodios d e l a s Representacionles d é E s p a ñ a 
q u e v e n g a n a t o m a r p a r t e en n u e s t r o con-
culrso naaionalll de T i r o , s iendo v á l i d o s d i -
ohos b i l l e t e s desde el 11 de agos to a l 10 de 
s ep t i embre . 
E n e.. p r o g r a m a , que es m u y extenso, 
figuran los p r e m i o s cancedidos p a r a eil 
concurso—copas , obje tos de a r t e y m e t á -
l i c o — y las 24 competieionies en que se d i -
v i d e . 
A i m e d i d a que es tas com|pet ic iones se ve-
r i f i q u e n , d a r e m o s d e t a l l a d a cuenta de l a s 
m i s m a s . 
Agradece im>s él e n v i ó . / 
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Del Gobierno civíi-
^or C a m p o del ( (Depor t ivo» . m a ñ a n a j u g a r á n la « iBanda . de 
Ŝ *'*'̂  v el « ' C a i i t a b r i a . . , a i ü b o s i n -
Dartilf8 tres d,e l a ^ " d e f*? O é l e b r a r á el 
oau^0 suspendlido e l 'Miernes úiUtimo a 
Partp i a l l u v i a , y en eü que t o m a r á n 
Portivo <<EsPeranza» y el t e rcero dell « D e -
Jas oír y ' lí),"" " ' t ' i m o , se a l i n e a i r á n , a 
"RaHr!^.0 y miedia, el p r i m e r « o n c e » del' 
S ^ ' - y ^ l « D e p o r t i v o » . 
„ , 1 ' 1 pa r t ido es el m á s • interesante de 
l¡a * se A i p r i t i c a i v f i o y , y c o n g r a n f u n -
ixaniv ^ 'Ponemos sea d i c a m p o del « D e -
„ , , " ' ' id;, \mn\u de r e u n i ó n de, los aficiloe 
E , , S a n l ; i n d e r i n o s . 
d(> se bu haibiado de este « m a t o h » y 
' li;,;:¡n i •'"^'•.•lUMu-ias q u e a c a i f r e a r í a a) 
foino .y.','. sl f,fp^tuase len j u e g o b rusco , 
^ l e n í 'M''i.s'' ,ria^Mestaciio po r c ie r tos 
peraiv,.,' • 1 ü r ^onviemi e n r í a de todos, es-
Tüa de h,, 6 6e - ¡ " ' ^ " e «>n l a nobiieza p r o 
N^l>'i-r ! ,'n'>1S ^ P o r t i s t a s , y f í j e n s e que , 
S sa,| 1,11 ' - ua lqu ie ru de los dos b a n -
l * Í 0 n í l o S e K u n j u g a d o r (M . . R a r á i g » 
i : i la luoha . 
ila sobre el 
C L U B N A U T I C O M O N T A Ñ E S 
R e g a t a s a remo. 
Es g r a n d e Illa a n i m a c i ó n exiístentie p a r a 
l a r e g a t a q u e esta Sac i edad c e l e b r a r á h o y , 
a l a s c i n c o de l a t a r d e ; p a r a ©l ia h a y ins -
J i l ip tos n u m e r o s o s equipos , q u e se d i a p u -
c a r á n lia pneoiosa copa regallo de l excelen-
t í s i m o A y u n t a m i e n t o . L a r e g a t a se c o r r e r á 
p a r síuiiicls d e dos blaies, d á n d o s e l a s a l i d a 
con t res ml inu tos de i n t e r v a l o c a d a serie . 
L a i n s c r i p c i ó n sie c i e r r a h o y , a 'lias doca* 
v e r i f i i c á n d o s e a c to s egu ido el sor teo de n ú -
m e r o s q a r r e s p o n d í entes a líos botes . 
iPara e l p i x t a i m o d o m i i n g o e s t á a n u n c i a d o 
un g r a n c o n c u r s o ( p r u e b a ) de n a t a c i ó n , 
p a r a ed c u a l r e i n a y a e n t r e l a g e n t e af ic io-
n a d a a este d e p o r t e u n a ¡ i n u s i t a d a a n i m a -
c i ó n , y en el c u a l se d i s p u t a r á n g r a n d e s "y 
va l iosos (premios . 
U n i ó n C i c l i s t a S a n t a n d e r i n a . 
H'-mos renihidla u n o s b o n i t o s p r a g r a n i a s 
de m a n o a n u n c i a d o n e s d'e lia g r a n c a r r e r a 
j i c l i s t a n a c i o n a l S a n t a n d e r - L a r e d o - S a n -
t a n d e r (100 k i l ó m e t r o s ) , c u y a c e l e b r a c i ó n 
b e n d r á l u g a r eil d í a 29 de l m e s en c u r s o , 
o i ' g a n i z a d a po r la ( ( U n i ó n C ic l i s t a M o n t a -
ñ e s a » y pa l roc i i r i ada p o r d i e x c e l e n t í s i m o 
A y u n t a r n i e n t a de (esta caipfltai. 
De l a s o o n d í c i a n e s y p r e m i o s e s t ab léc i i -
dos pa ra esta i m p o r t a n t e c a r r e r a h e m o s 
de o c u p a r n o s o p o r t u n a m e n t e con l a a t en -
c i ó n q u e merece . 
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"Bolet ín Oficial" 
S u m a r i o d e l n ú m e r o d e a y e r : 
P a r t e o f i c i a l . — G o b i e r n o c i v i l : d e c l a r a -
c i ó n de p r ó f u g o s de los A y u n t a m i e n t o s 
que se c i t a n . — ¡ S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de 
¡ p r i m e r a e n s e ñ a n z a : n o m b r a m i e n t o s . — 
C o m a n d a n c i a d e C a r a b i n e r o s . : r e n o v a -
c i ó n de a r r i e n d o d e un l o c a l . — P r o v i d e n -
c i a s j u d i c i a l e s . — A n u n c i o s . 
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Comisión provincial 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n esta C o r p o r a c i ó n , 
ba jo l a p r e s i d e n c i a a c c i d e n t a l d e l s e ñ o r 
Z a m a n i l l o , a s i s t i e n d o los voca les s e ñ o r e s 
H i v a s . S á n c h e z y Z o r r i l l a , a d o p t á n d o s e 
las s i g u i e n t e s r e s o l u c i o n e s : 
Informes a l s e ñ o r gobernador . 
Los e x p n l . i e i í t e s y p r o y e c t o s de a p r o v e -
c l l a m i e n l o s de a g u a s del t í o A s ó n , p a r a 
usos i n d u s t r i a l e s , que s o l i c i t a r o n separa -
dain.-n'ie d o n F raa i c i sco de l a M o r a , d o n 
I V d r o T r i a r t e \- los s e ñ o r e s L a r r í n a g a v 
B i l b a o . 
La p r o p u e s t a i le i n u l t a de la C ó m p á ñ i a 
dtd f e r r o c a r r i l del N o r t e , p o r r e t r a so en 
l a l l egada de u n t r o u . 
Acuerdos . 
Se r e s u e l v e n las r e c l a m a c i o n e s de a g r a -
v ios c o n t r a el r e p a r t o v e c i n a l d e l A y u n -
t a m i e n t o de R í o n a n s a , p r o m o v i d a s p o r 
d o n S e r a f í n D í a z M o l l e d a , d o n Se rg io 
G o n z á l e z y d o n S e r a f í n C o s í o . 
Se a d j u d i c ó d e f i n i t i v a m e n t e l a subas ta 
de s u m i n i s t r ó de v í v e r e s a los e s t ab l ec i -
m i e n t o s p r o v i n c i a l e s de Bene f i cenc i a , d u -
r a n t e el s e g u n d o semestre , a los s e ñ o r e s 
H i j o s de C a r ú s , el p a n ; a don A g u s t í n 
G a r c í a , la c a r n e ; a d o n B r a u l i o G o n z á -
lez, los g a r b a n z o s , y a l s e ñ o r G a r c í a de l 
M o r a l , el v i n o , d e c l a r á n d o s e d e s i e r t a l a 
de a l u b i a s , a r r o z , l o c i n o y p a t a t a s , p o r 
no a c e p t a r s e los p r e c i o s p r o p u e s t o s y se 
a n u n c i a r á nueva subas ta o p o r t u n a i n e n ' t e 
c o n l a de ace i te y c a r b ó n , a las que no 
h u b o l ie Hado r. 
T a m b i é n se a d j u d i c a la subas ta de aco-
p ios p a r a ha c a r r e t e r a s p r o v i n c i a l e s a fa-
v o r de d o n F e d e r i c o C a s t a ñ e d o , l a de 
A ñ e r o a l^a C a v a d a ; a d o n C e l e s t i n o Pe-
ñ a , l a de Orza l e s a V a l d e a r r o y o ; a d o n 
A n s e l m o Fuen te s , la de A r g o ñ o s a l P u n 
t a l ; a d o n M a r c e l i n o H i g u e r a , l a de Fie-
r a n g a a C a g i g a s P l a n t a d a s ; a d o n J u a n 
V i l l a R u b i a , la «le San M i g u e l ele A r a s a 
A d a l ; a d o n H i p ó l i t o G ó m e z , l a de Ojedo 
a. C a m a l e ñ o ; a d o n B a l d o m e r o P u e n t e , 
l a de Z u r i t a a l a e s t a c i ó n de T o r r e l a v e g n 
y !de lAnero a P e d r e ñ a p o r c e s j ó n de d o n 
F e d e r i c o C a s t a ñ e d o . 
Se d e c l a r a d e s i e r t a la de S a n t a L u c í a 
a la V i l -gen de la P e ñ a y se a n u n c i a nue -
v a s u b a s t a . 
A c c e d i e n d o a lo s o l i c i t a d o p o r la A l c a l -
d í a de L u e n a se a u t o r i z a a l d i r e c t o r de 
c a r r e t e r a s p r o v i n c i a l e s p a r a que se t r a s -
lade a a q u e l t é r m i n o m u n i c i p a l a t a s a r 
los d a ñ o s c a u s a d o s p o r el t e m p o r a l , a fin 
d'e que p u e d a a q u e l l a C o r p o r a c i ó n recu-
r r i r a los Pode res p ú b l i c o s en d e m a n d a 
de a u x i l i o . 
Se d e s e s t i m a n las i n s i a n c i a s de dos ve-
c inos de V a l d e r r e d i b l e y L a s Bozas so l i -
c i t a n d o soco r ro de l a c t a n c i a p a r a dos h i -
jos gemelos , p o r h a b e r s e s u p r i m i d o e n 
el p r e s u p u e s t o p r o v i n c i a l la c o n s i g n a c i ó n 
p a r a t a l e s .servicios. 
S e r á n r e e l n í i l o s en 8>1 ' M a n i c o m i o de 
V a l l a d o l i d u n p r e s u n t o demen te de San-
t a M a r í a de C a y ó n , i H ' p a t r l a d o de F r a n -
c ia , y de o t r o de L a s Rozas, que r e s i d í a 
en k i p r o v i n c i a de V i z c a y a . 
Q u e d a n a d m i t i d o s e n l a Casa de C a r i -
V i s i t a s a l gobernador. 
. B l . gobe rnado r civtili, s e ñ o r R ú c h i , r e c i b i ó 
a y e r l a v i s i t a de u n a C o m i s i ó n de f a b r i -
can tes de p a n , q u e f u é a peddi',ie i n t e r c e d a 
cerca d H m i n ñ s t r o p a r a que é s t e , a s u vez, 
ordlene la v e n t a de h a r i n a atli prtBoio s e ñ a -
l a d o e n fia tasa , pues se que j an , los f a b r i -
cantes de q u e , c o s t á n d o l e s l a h a r i n a * m á s 
ca ra , n o p o d r á n vende r el p a n al prec io 
mareadla . 
E|l s e ñ o r R i o l i i , e s t i m a n d o m u y j u s t a s 
Olas j j e t i c i ones de l o s i n d u s t r i a l e s , k- tagra-
fió en este s en t i do allí m i n i s t r o . 
L a Jundia de D a m a s c a t ó l i c a s . 
T a m b i é n vási i tó a y e r a l g o b e r n a d o r c i v i l 
u n a C o m i s i ó n de l a J u n t a d i r e c t i v a de la 
A s o c i a c i ó n de D a m a s c a t ó d i c a s . 
E l o b j e t o de l a v i s i t a de las m e n c i o n a -
d a s s e ñ o r a s f u é dll m a n i f e s t a r a i g o b e r n a -
d o r e l f u n d i o n a m i i e n t o y d e s a i r o l l o deil 
S i n d i c a t o d e l a I n m a c u l a d a , i f u n d a d " po r 
e l las , y ' m a n i f e s t a r su a g r a d o p o r el ob je to 
de l a r e u n i ó n q u e h o y ce lebran las m o d i s -
tas p a r a p e d i r m e j o r a m i e n t o e n Has h o r a s 
de t r a b a j o . 
S e g ú n m a n i f e s t a r o n aqufallas s e ñ o r a s , se 
m u e s t r a n d ispues tas a a y u d a r a l a s p e t i -
c i o n a r i a s , b u s c a n d o el m e d i l o d e que , colec-
ü i i v a m e n t e , se allicancen lias j u s t a s a s p i r a -
cijones de t á s s i m p á t i c a s t r a b a j a d o r a s del 
deda l . 
E l g o b e r n a d o r se m o s t r ó m u y compla -
c iente c o n l a C o m i s i ó n . 
Otras viBitas. 
A v i s i t a r a l g o b e r n a d o r le/stuvo t a m b i é n 
e l d i p u t a d a a Cor tes 'don Sadvador R a -
v e n t ó s . 
Este s e ñ o r no pudo h a b l a r con el i s eño r 
j p d h i , p a r h a l l a r s e este ansente en ai]He-
l ios imomentos . 
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SUCESOS DE AYER 
Licios™ ' 'er0 de ta:n,,os m a r q u e n d a d dos n i ñ o s h u é r f a n o s , n a t u r a l e s de 
^ pues es ¡la p i t i m e r a vez que se esta p r o v i n c i a . 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
Prosloii ac to las eperacies en el írente occldeatal 
En el oriental se inicia también actividad. 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Por desobediencia . 
A y e n f u é d f v i u n c i a d a p o r l a G u a r d i a m u -
^iaiipaJIl u n a m u j e r l l a m a d a Do lo res S i e r r a , 
¡por desobedlecer y p r o v o c a r a l b o r o t o c u a n -
do eü g u a - i d i a munlidipajli m e n c i o n a d o 4e 
i n d i c a b a q u e n o p o d í a p e r m a n e c e r ven-
d i e n d o n a r á n j a s í r e n t e a la p u e r t a de La 
p l a z a de l .pescado. 
—iPar m o t i v o a n á l l a g o h a s ido d e n u n c i a -
rlo u n carrfatero l l a m a d o D o m i n g o S á i z , 
que d e j ó en comip|ueto a b a n d o n o , en l a ca-
nia de A t a r a z a n a s , u n c a r r o de bueyes , p i v -
p i e d a d d e l d e n u n c i a d o , q u e p r o u n o v i ó t a m -
niiíén ü n ifuerte e s c á n d a l o allí se r r a p r e n d i d o 
p o r eii g u a r d i a d e n u n c i a n t e . 
P o r resent imientos promue-
ven u n fuerte e s c á n d a l o . 
E n e l i n t e r i o r d e su d o m i c M o , en l a 
cal le de . P e ñ a s Redondas , p r o m o v i e r a n u n 
fuer te e s c á n d a l o ayter t a r d e dos m u j e r e s 
l l a m a d a s Consue lo I g l e s i a s y Jesusa Ce-
bam.s , las cuawes, d e s p u é s de ponerse como 
n o d l igan las vecinas , t e r m i n a r o n p o r ser 
rijein u n d i adas p o r ei, g u a r d l i a m u n i c i p a l de 
s e r v i c i o en dll l u g a r deili e s c á n d a l o . 
Siguen las detenciones. 
L a b r i g a d a especian d e la G u a r d i a m u -
n i c i p a l , q u e s igue t n a b a j a n d o con a r d o r 
en ja d e t e n c i ó n de los m e n d i g o s , d e t u v o 
a y e r a o inco .pansonas q u e se d e d i c a b a n a 
pedia- o l andes tdnamente p o r a l g u n a s callies. 
I n g r e s a r o n en e l A s i l o . 
Siguen las denunc ias . 
T a m b i i é n fuleron d e n u n c i a d o s a y e r p o r 
tía G u a r d i a munia i ipa i l dos d u e ñ o s de v a r i o s 
a u t o m ó v i l e s q u e l l e v a b a n p o r Jas cal les 
aque l los v e h í c u l o s c o n excesa d e ve loc idad . 
—I'giia.Iimentie. f o r m u l ó ayier Ja G u a i r d i a 
munucd'pal a l igunas d e n u n c i a s d e f a c h a d a s 
que no e s t á n m u y en a r m o n í a con l a s re-
g,as de u r b a n i d a d . 
U n a d i s c u s i ó n y u n herido. 
E n Illa p l a z a de VeltardiPi se s u s c i t ó u n a 
d i s c u s i ó n e n t r e dos o b r e r o s , 'líos cuales , 
d e s p u é s de d i scu t i i r l l iargamente , se f u e r o n 
a l a s m a n o s , r e s u l t a n d o u n o de el los, l l a -
m a d o H i g i n í o G u t i é r r e z A r g u m o s a , h e r i d o 
de u n p u ñ e t a z o en l a r e g i ó n occ ip i to-panie-
t a l , q u e le í u é c u r a d o en la Casa de So-
c o r r o . 
E l a g r e s o r í u é de ten ido . 
L a s p i e d r a s y los n i ñ o s . 
J u g a n d o en l a ca l le de da E n s e ñ a n z a 
c o n o t ros chicos de su leriad ed n i ñ o de seis 
a ñ o s J o s é G o n z á l e z , r e s u l t ó h e r i d o de u n a 
p e d r a d a en l a r e g i ó n f r o n t a l , q u e te p r o -
p i n ó o t r o c l i i c o . 
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POR LA PROVINCIA 
U n preso fugado y delenido. 
L a G u a r d i a , diivil d e l pues to de L o s Co-
rrallles d a ementa a l g o b e m a d o r c i v i l de que 
d i d í a 38 d e l p a s a d o mes de j u n i o í u é de-
t en ido e n Illa c a r r e t e r a de L a s Ca ldas a S a n 
Feliices de^Buedna M i g u e l G u t i é r r e z A r g u -
mosa , de viejin t i o inco a ñ o s de edad , q u e se 
h a l l a b a cu impl iendo u n a condena p o r robo 
e n lia 'Cáircel d a T .or re lavega , y q u e la no-
che a n t e r i o r h a l d a consegu ido evad i r se de 
d i o h o c o r r e c c i o i i a l . 
EJ de t en ido fué puesto p o r a q u e l l a fuer-
za a d i s p o s k i i ó n riel Juzigado de I n s t r u c c i ó n 
de d i c h o Tor re i l avega . 
Dos p r ó f u g o s detenidos. 
P o r l a G u a r d i a cuivii del pues to de L i é r -
g a n e s h a n s ido de ten idos y puestos a d i s -
p o s i c i ó n dei l a C o m i s i ó n m i x t a de R e c l u i a -
i m i e n í a d e l A y u n t a m i e n t o de R í o t u e r t o , 
S i i lver io . G ó m e z y .Pedro Acebo, d e c l a r a d o s 
p r ó f u g o s en Los reemipCazos de 1908 y 1914, 
r e spec t ivamen te , c u y a d e t e n c i ó n estaba i n -
teresada a a q u e l l a fuerza . 
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Desde Alceda. 
L a fiesta de S a n Pedro. 
,Por ser h o y el d í a e n que l a I g l e s i a 
c o n m e m o r a l a f e s t i v i d a d de S a n P e d i o , 
t i t u l a r de n u e s t r a p a r r o q u i a y p a t r o n o 
de n u e s t r o p u e b l o , se h a n ce l eb rado unos 
c u l t o s m u y so lemnes , c u y o e s p l e n d o r pue-
de s e r v i r de p r u e b a p a r a d e m o s t r a r eon-
c l u y e n t e m e n t e la r e l i g i o s i d a d del vecin-
d a r i o . 
A las nueve y m e d i a ha dado p r i n c i . p i o 
l a misa, m a y o r , o t i c i a n d o c o m o ce leb ran -
te d o n E m i M o V i l l e g a s , p á r r o c o ide A l c e -
da , at- is 'üdo de d o n D a n i e l G o n z á l e z , coad-
j u t o r en esta i g l e s i a , y de d o n J o s é C a l -
d e r ó n , c a p e l l á n de -Sel d e l T o j o , 
o t r a cosa, y e s tuvo m u y o p o r t u n o c u a n -
do se ocupo del deber en que nos encon-
t r a m o s los c a t ó l i c o s de a y u d a r a l a p r e n -
sa b u e n a . 
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l ' o r ia t a r d e se agua i on las fiestas 
p o p u l a r e s , con g r a n con ten to em los l a -
b r a d o r e s y m a r e a d o d i s g u s t o en los ro-
m e r o s . C o m o a n i l l o a l dedo v iene a h o r a 
el a ñ e j o a d a g i o que nos adv ie r t e , que 
rcuncá l l ueve a s a t i s f a c c i ó n de* todos. 
ipodemos h a c e r una s í n t e s i s b r e v í s i m a 
de las fiestas f r acasadas , d i c i e n d o que l a s 
bo le ras se m a n t u v i e r o n d e s i e r t a s toda l a 
t a r d e , p o r e l m a l es tado de los p isos , y 
que el b a i l e r e s u l t ó m u y d e s l u c i d o , p o r l a 
c a r e n c i a de p e r s o n a l . 
'Cuando y o m a r c h a b a a l a e s t a c i ó n pa -
na e n t r e g a r a m i b u e n a m i g o R i c a r d o , 
c o n d u c t o r del t r e n de O n t a n e d a , es tas 11-
garas i m p r e s i o n e s de La f iesta de 'San 
Pedro , a c e r t é a, pa sa r ce rca de u n esta-
b l e c i m i e n t o de beb idas v me s o r p r e n d i ó 
un g r u p o de n u i c n a c h u e i a s que se e n c o n -
t r a b a n e s t ac ionadas d e l a n t e de l a p u e r -
i a . Espo leado p o r l a c u r i o s i d a d , h a c i a a l l í 
d i r i i r í m i s piucos, a u n q u e n e c e s i t é desviar.-
m e de l a r u t a qm- l l evaba . Y bk-n p r o n t o 
tuve . t e n s i ó n de c o n v e n c e r m e de lo m u -
cho que vale el G a r r o t e r o , CfXftKl c a n t a d o r 
de c a n c i o n e s de (s t i e r r a 
aulio B r a u n . 
A l c e l a , 2'.»-VI-1917. 
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De instrucción pública. 
Nombramientos . 
Clon el h a b e r a n u a l de 500 pesetas y los 
emolumento .s legales, h a n s ido n o m b r a -
dos los m a e s t r o s i n t e r i n o s q u e a c o n t i -
n u a c i ó n se e x p r e s a n : 
D o n A b u n d o D i e z M a r t í n e z , p a r a la p l a -
za de m a e s t r o de S e c c i ó n d e la Escue la 
n a c i o n a l g r a d u a d a , de n i ñ o s del Este , de 
esta c i u d a d . 
D o n E s c o l á s t i c o G ó m e z L a s t r a , p a r a Ka 
escuela d e n i ñ o s de C é l i s . 
D o n V i c e n t e F e r n á n d e z G o n z á l e z , p a r a 
l a d e i g u a l c l a se de i S a n t i u r d e de R e i -
n ó s e . 
'Don Jus to P e r e a V i l l a t c , p a r a la de a m -
bos sexos de iPesaguero, 
Don B e n i t o O r t e g a Oteo, p a r a la m u n i -
c i p a l de Aes. 
— A s o l i c i t u d p r o p i a , ha s i t io n o m b r a -
do m a e s t r o de S e c c i ó n , de l a escuela na -
c i o n a l g r a d u a d a , de n i ñ o s , del JSáte, de 
S a n ü m d e r , p o r c o n c u r s i l l o , d o n A r s e n i o 
S a n g r a d o r B r a v o . 
— D o ñ a F u l g e n c i a D í a z D í a z y d o ñ a 
( . . i n c e p c i ó n R u i z Za rzosa , h a n s ido n o m -
br i . l as m a e s t r a s i n t e r i n a s de l a s escue-
las de Cerones v A l d u e s o , r e s p e c t i v a m e n -
te, c o n e l h abe r a n u a l de 500 pese tas y 
los e m o l u m e n t o s legales . 
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Tribunales 
Re ¡ a c i ó n de ilios j u i c i o s q u e h a n de verse 
en esta A u d i e n c i a d u r a n t e el! a c t u a l m e s : 
D í a 2.—EiU d e l Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
T o r r e l a v e g a , en causa s e g u i d a p o r robo , 
c o n t r a Fede r i co Pé re jz y o t ro s . Defensor , 
s e ñ o r T o r r e s S e t i é n ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
R í o s ; ponen te , s e ñ o r p re s iden te . 
D í a 3.—Eil d e l d e Re inosa , oomt ra E n g r a -
c i a T o l e d a n o , p o r i n f a n t L o i d i o . Defensor , 
s e ñ o r T o r r e S e t d é n ; p r o c u r a i d t r , s e ñ o r 
Ocihoa; p o n e n t e , aetflor T e m e » . 
D í a í . — E l de l de S a n t a n d e r (Es te) , c o n -
t r a I . A . y o t r o , p o r h u r t o . Defensor , s e ñ o r 
M o l i n o ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r B á s c o n e s ; p o -
nente , s e ñ o r Temes . 
D í a 5.—BU deli de S a n t a n d e r (Es te ) , c o n -
t r a J u a n ' B a s o a , p o r i n j u r i a s . Defensores, 
s a ñ o n e s Ruania y L a s t r a ; p r o c u r a d o r e s 
s e ñ o r e s B i s b a l y R u a n o ; p o n e n t e , s e ñ o r 
Temes . 
O í a 0 .—El delD d e V ü l l a c a r r i e d o , c o n t r a 
J e s ú s L e c a n d a , p o r cohecho. Defensor , se-
ñ o r A g ü e r o ; p i l n c u r a d o r , s e ñ o r R í o s ; po-
nenl >, s e ñ o r p r e s i d e n t e 
D í a 9 . — E l deíi de S a n t o ñ a , c o n t r a J u l i o 
F e r n á n d e z , p o r lesiones. Defensor , s e ñ o r 
O r t o l>"u . ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r E s c u d e r o ; 
p.neivtle, s e ñ o r p res iden te . 
— E l del de S a n t o n d a r (Oeste), c o n t r a 
A n g e l a V e l a y o t r o s , p o r h u r t o . Defensor , 
s e ñ o r So l ano ( R , ) ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r Po-
i i d u r a ; ponen te , s e ñ o r Temes . 
D í a 1(1. - El, del. de Pides, con t r a Rosa 
F e r n á n d e z , ipoir e s t a í a . Defensor , s e ñ o r Es-
;a . n t e ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r A s t r a a n ; po-
neme, s e ñ o r H i g u e r a . 
— i E l de l de Re inosa , c o n t r a S a l v a d o r 
G o n z á l e z , p o r les iones. Defiensor, s e ñ o r 
M a d r a z o ; pxlacurador , s e ñ o r E s c u d e r o ; 
ponen te , s e ñ o r Temes . 
D í a 11 .—El de l d e L a r e d o , c o n t r a Euse-
bio de l a ' Pa scua , p o r i n j u r i a s . Dieifensories, 
s e ñ o r e s L a s t r a y N á r d i z ; p r o c u r a d o r e s , 
S e ñ o r e s R u a n o y D i s b a l ; pionente, s e ñ o r 
p res iden te . 
D í a 1 2 . — E l d e ü l d e S a n t a n d e r (Estei), c o n -
t r a B e r n a r d i n o A l s ó n , p o r ü ies iones . D e í e n -
sor, s e ñ o r M a r t í n e z ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
O a b o a : ponen te , s e ñ i o r H i g i ) e r a . 
— H l ' deH de S a n t a n d e r (Oeste) , c o n t r a 
L u c í a Rulilloba, p o r e s t a í a . D e í e n e o r , s e ñ o r 
P a i r é i s (don (EL); p r o c u r a d o r , seflíh- Ochoa ; 
ponente, s e ñ o r Temes . 
D í a 13 .—El d e l d e S a n t o ñ a , c o n t r a 
E d u a r d o Gaicoechea, p o r h u r t o . Defensor , 
s e ñ o r Q u i n t a n a l ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r R í o s ; 
ponen te , s e ñ o r H i g u e r a . 
— E i l de l de Re inosa , c o n t r a M a n u e l F e r -
i r ó n d e z , p o r lesiones. Defensor , s e ñ o r M a -
t e o ; pnoicurador, s e ñ o r B i s b a l ; ponente , 
s e ñ o r Temes . 
Día 1 4 . - - I n c i d e n t e dei a p e l a c i ó n sobre e/? 
ani.o flel Juzgado de i n s t r u c c i ó n d e Santo-
ñ a , q u e d e d l a r ó no h a b e r lüuga r a a d m i t i r 
!a q u e r e l l a c o n t r a d o n A n d r é s P a l e n c i a . 
Defensor d e l a p a r t e q u e r e l l a n t e , s e ñ o r 
O i l i z D o u ; p rocurad l r t r , s e ñ o r E s c u d e r o ; 
poniente, s e ñ o r Temes . 
D í a 16 .—El del de S a n t a n d e r (Es te ) , con-
t r a A q u i l i n o F u e n t e s , p o r h u r t o . Defensor , 
s e ñ o r CebaJlos; p r o c u r a d o r , sefiloir D ó r i -
g a ; p o n e n t e , s e ñ o r Tleimes. 
D í a 17 _ E l del de S a n t a n d e r (Es te ) , con-
t r a H o n o r a t o M o n t e r o , " p o r i n j u r i a s . De-
f ensjCres, s e ñ o r e s M a t e o y B a r c a ; p r o c u r a -
dores , s e ñ o n e s Bisballi y T o r r e ; ponen te , 
s e ñ o r p r e s iden t e . 
' —Eft d e l de San tand le r (Es t e ) , c o n t r a 
Joao O ó m e z , p o r a t en t ado . Defensor , se-
ñ o r M e d i a v i l l a ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r T o r r e ; 
ponente , s e ñ o r Temes . 
D í a 18.—FJ delli de Vi i l l aca r r i l edo , c o n t r a 
A n g e l R u i z , (ppr les iones. D e í e n s o r , se-
ñ o r O u i i n t a n a l ; pn-ocuraiUir, s e ñ o r L o m b e -
i a ; ponente, s e ñ o r Temes . 
Día 19.—El de l de S a n t a n d e r (Oeste), 
pon ina M i g u e l V a l d o r y o t r o , p o r les iones. 
Defensor , s e ñ o r M o l l i n n ; p r o c u r a d o r , se-
ñ o r R u a i i M : ponen te , s e ñ o r H % u e r a . 
D í a 20 .—Ell de l de Potes , c o n t r a M a r i a -
no G ó m e z , p o r llosiones. D e í e n s o r , s e ñ o r 
M a t e o ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r B i s b a l ; ponen-
te, s e ñ o r Temes . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Ñ A U E N . — E l s e g u n d o p a r t e a u s t r í a c o , 
d i ce : 
« E x c e p t u a n d o l a a c t i v i d a d en el f r e n -
te de G a l i ' t z i a , no h a n o c u r r i d o a c o n t e c i -
m i e n t o s d e ' i m p o r t a n c i a . 
E n e l f r e n t e i ' t a l i a m . s igne la a c t i v i d a d 
a l Sures te de G o r i t z i a v en P l o e c k e n . » 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de l a 
t a r d e , d i ce l o s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o del p r í n -
c i p e R u p e r t o : A r a í z de v a r i o s a v a n c e s 
n u e s t r o s e n l a s o r i l l a s d e l Y s e r y Noroes-
te d e S a n Q u i n t í n , h i c i m o s v a r i o s p r i s i o -
ne ros be lgas y f ranceses . . 
E j é r c i t o d e l k r o n p r i n z . — ( A y e r , p o r l a 
m a ñ a n a , d e s p u é s de f u e r t e p r e p a r a c i ó n 
d e a r t i l l e r í a , l a s t r o p a s b á v a r e s r e a l i z a -
r o n u n r e c o n o c i m e i n t o v i o l e n t í s i m o a l 
Sudeste de C o r r o n y . 
A c o n t i n u a c i ó n d e l a t a q u e pene ' t r a ron 
en u n a n c h o de 1.200 m e t r o s , hasta , la ú l -
t i m a l ínea , de las t r incheru t s enemigas , 
l o g r a n d o s a l t a r v a r i o s c o b e r t i z o s . 
V o l v i e r o n a sus l í n e a s s j n a p e n a s per 
mo les t ados leiq ejli t r a y e c t o , con i m p o r t a n t e 
n i ' i i i i e i 'n i k p r i s i o n e r o s , 
p o r m e d i o de u n asa l to p e n e t r a m o s en 
una l inea de t r i n c h e r a s e n e m i g a s , a l S u r 
d e Ja g r a n j a de C r a o n n e l l e , c o n s i g u i e n -
do h a c e r p r i s i o n e r o s . 
A l m i s m o • t iempo los f ranceses a taca-
r o n dos veces n u e s t r a s p o s i c i o n e s d e € e r -
h y , s iendo r echazados en l u c h a c u e r p o a 
•uerpo. 
E n l a p e n d i e n t e o r i e n t a l de l a c o t a 304 
u n r e g i m i e n t o de a sa l to g a n ó 500 m e t r o s 
de t e r r e n o e n e m i g o . 
E n el t e r r e n o que v a desde V e m i c o u r ! 
h a s t a Aes le e l n ú m e r o d e p r i s i o n e r o s he-
chos los d í a s 28 y 29 se e l eva a 845, 
E l e n e m i g o se d e f e n d i ó : t en í í ? -men te , su-
f r i e n d o ba j a s s a n g r i o n t a a , q u e se e leva-
r o n m á * e n ios c o n t r a a t a q u e s que e m -
p r e n d i ó , e s p e c i a l m e n t e e n e l bosque de 
A v o c o u r t v p e n d i e n t e o r i e n t a l de l a co-
t a 304. 
E j é r c i ' l o d e l d u q u e A l b e r t o . — N a d a i m -
p o r t a n t e que s e ñ a l a r . 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o d e l p r í n c i p e 
L e o p o l d o de B a v i e r a : S i g u i e n d o l a p r e -
s i ó n c r e c i e n t e d e l a s p o t e n c i a s de k E n -
ten te , a u m e n t ó l a a c t i v i d a d p o r p a r t e de 
ambos ' comba t j eu ' t eH en l a Ga l i t z j i a o r i e n -
t a l , 
Los a taques de- los i-usos d a n a 'enten-
d e r q u e se t r a t a d e m o v i m i e n t o s i n t e n c i o -
nados . 
U n í u e r t e fuego ruso g r a v i t ó sobre 
n u e s t r a s l í n e a s de L e m b e r g y alllturas de 
B r e s z e r i a n i . 
E n K r o i r m c h , los con t raa ' t aques rusos 
f u e r o n rec l tazados . 
L a a c t i v i d a d d e l fuego a u m e n t ó a l N o r -
te y Es te de L u c k . 
Ñ o h a h a b i d o c a m b i o e n el r e s t o . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R Í S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l dadr 
p o r el G r a n C u a r t e l g e n e r a l , a las tref. 
de l a t a r d e , d i c e a s í : 
(«Al N o r d e s t e d e C e r n y , loa a l e m a n e s 
r o i i o v a r u n a n o c h e sus t e n t a t i v a s de a t a -
que a l Este de C r a o n n e l l e . 
•Los a l e m a n e s l o g r a r o n p o n e r p i e e n 
u n sa l i en te a i s l a d o de n u e s t r a s pos ic io -
nes. 
A i Oeste d e l a co ta 304 a t a c a m o s , a l 
a t a r d e c e r de a y e r , r e c u p e r a n d o las pos i -
c iones p e r d i d a s . » 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
R E T R O G R A D O . — E l p a r t e o f i c i a l c o m u 
n i c a d o p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l dei 
e j é r c i t o r u s o , d i c e a s í : 
« E n los f ren tes o c c i d e n t a l y r u m a n o , t i -
ro teo y a c t i v i d a d en l a ' a v i a c i ó n . 
Seis - a p a r a t o s e n e m i g o s h a n a r r o j a d o 
b o m b a s sobre T e k u c h i n . 
F r e n t e d e l C á u c a s o . — H a c i a T e m y r i n 
n u e s t r o s e l e m e n t o s , a t a cados p o r pe r sas 
y t u r c o s , s epe r io re s en n ú m e r o , se reple-
g a r o n a l a o r i l l a N o r t e , a l S u r - d e l r í o 
V a n . 
A l Nordes t e L e m a c h nos a p o d e r a m o s de 
u n a a l t u r a e n e m i g a ceiMía d e l desf i lade-
ro de G a n a r » 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l general del 
e j é r o i t o i ta l iano c o m u n i c a el siguiente p a r -
te of ic ial : 
« E l e n e m i g o h a b o m b a r d e a d o v i o l e n t a -
m e n t e n u e s t r a s p o s i c i o n e s de l a m e s e t a 
de A s i a g o , r e t r o c e d i e n d o e n a l g u n o s p u n -
tos hacia, l a v e r t i e n t e o r i e n t a l . 
E n P í c e n l o y C o l d ú c i ó n h e m o s r e c h a -
zado a t a q u e s d e l e n e m i g o . 
A l Este d e G o r i t z i a h e m o s d e r r i b a d o 
dos a p a r a t o s enemigos . 
E l e n e m i g o ha b o m b a r d e a d o i n t e n s a -
mente, n u e s t r a s p o s i c i o n e s de l « m o n t e 
O r i a n a . 
D u r a n t e l a noche e l e n e m i g o h a b o m -
b a r d e a d o n u e s t r a s p o s i c i o n e s d e l b a j o 
I s o n z o y A d r i á t i c o i c a t e r i o r . » 
L a s m e d i d a s y a n q u i s . 
L O N D R E S . — E l « D a i l y C h o n i c l e » d i c e 
que el G o b i e r n o y a n q u i a d o p t a r á las s i -
g u i e n t e s m e d i d a s : 
« L a e x p o r t a c i ó n de a l i m e n t o s a los p a í -
ses e s c a n d i n a v o s , H o l a n d a y Su iza se l i -
m i t a r á n a lo que sea ú n i c a m e n t e necesa-
r i o pana, c o m p l e t a r l a p r o d u c c i ó n macio-
n a b 
Ñ o se r e a l i z a r á ' la e x p o r t a c i ó n de h ie -
r r o f u n d i d o , a z u f r e y o t r o s p r o d u c t o s que 
p u e d a n ser r e e x p e d i d o s a A l e m a n i a . 
Se e s d a h l e c e r á l a r e s t r i c c i ó n e n la. e x -
p o r t a c i ó n a l o s p a í s e s n e u t r a l e s q u e n o 
se a v e n g a n a h a c e r d e t e r m i n a d o s conve-
n ios c o n los p a í s e s a l i a d o s . » 
R e c l a m a c i o n e s y documentos . 
Ñ A U E N . — . E l « D a i i y M a i l » d a i cuen ta d e 
que en l a c o n f e r e n c i a m i l i t a r de l a E n -
tente se a c o r d ó r e c l a m a r c o n t r a l a r e s o l u -
c i ó n r u s a p o r h a b e r p u b l i c a d o d o c u m e n -
tos secretos. 
P u b l i c a l a p r e n s a de R u s i a e l a c u e r d o 
secreto en t r e R u s i a y R u m a n i a . 
E s t a p e d í a l a B u k o v i n a , T r a n s i l v a n l a 
y o t r a s c o m p e n s a c i o n e s . 
E n l a ú l t i m a g u e r r a b a l k á n i c a R u m a -
n i a se a p o d e r ó de 7.000 m e t r o s c u a d r a d o s 
de t e r r e n o , n o h a b i é n d o s e v is to n u n c a 
m á s c l a r o s l o s deseos de R u m a n i a de l u -
c h a r c o n ú u f i n o de c o n q u i s t a . 
L o s expulsados de G r e c i a . 
A J J A C I O . — A y e r h a l l e g a d o e l v a p o r 
que c o n d u c e a los p o l í t i c o s e x p u l s a d o s 
de Grec ia . 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
g u n d o c o m u n i c a d ó ofleial a l e m á n d ice lo 
g u í e n t e : 
( (Frente o c c i d e n t a l . — N o h a h a b i d o eo rn -
bates a c a u s a d e l a l l u v i a . 
F r e n t e o r ien ta l .—.Desde e l S ' tr ipa supe-
r i o r hasta e l Z l o t a - L i p a h a a t acado l a i n -
f a n t e r í a rusa., ' d e s p u é s de i n t e n s a p r e p a -
r a c i ó n de a r t i l l e r í a . 
L o s a t a q u e s h a n s ido r echazados p o r 
n u e s t r o f u e g o . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l faci l i-
'ado a l a s once de La noche , dice lo si-
s iguiente: 
« A l N o r t e de S a n Q u i n t í n h e m o s r e c h a -
zado u n g o l p e de m a n o e n e m i g o , en l a re -
g i ó n de K i v é c o u r t . 
A y e r h u b o a d t i v i d a d e n l a o r i l l a iz-
q u i e r d a de l M o s a , e n el bosque de A v o -
c o u r t h a s t a M o r t H o m m e , d o n d e h a s ido 
i n t e n s a l a l u c h a p o r p a r t e de a m b a s a r -
t i l l e r í a s . 
E n l a p e n d i e n t e o r i e n t a l de M o r t H o m -
me, los a l e m a n e s h i c i e r o n v a r i a s t e n t a -
t i v a s y , a p e s a r de l a s i t u a c i ó n vent ta jo-
sa e n que se e n c o n t r a b a n , p o r h a b e r pe-
n e t r a d o en n u e s t r a s l i neas d u r a n t e la ú l -
t i m a noche , f u e r o n r echazados . 
H i c i m o s u n a v e i n t e n a d e p r i s i o n e r o s , 
de el los t r o s of ic ia les . 
E n e l res to de l f r en t e , n a d a i m p o r t a n -
te q u e s e ñ a l a r . » 
R , O Y A . T _ J T Y 
• R A N O A F E R E S T A U R A N T 
t i M u r t a l w i el S a r d i r m o : M i R A M A R 
• t t r v i t i s a l a o a r t a y p » r a u b l t r t * * 
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la l i l a de Trajsges fliarítimos. 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 30. 
Se h a r e u n i d a l a J u n t a de T r a n s p o r t e s 
m a r í t i m o s , ba jo la p r e s idenc i a deT; d i rec-
t o r genleral de Comerc io . 
Se d i ó cuen ta de u n a p e t i o i ó n de. S a n -
t a n d d r paira a m i p l i a r e l t one l a j e p a r a 
a b a s t e c i m i e n t o delll c a r b ó n a flete r educ ido . 
Se t r a t ó de l a o fe r t a h e c h a de l tone la je 
sob ran t e de lllos v a p o r e s « A l i c a n t e » y «Al-
fonso X I I » , q u e v a n a N u e v a Y o r k . 
Se conced ie ron 500 t o n d l a d a s a prec io re-
d u c i d o a S á b a d e l l p a r a eO t r a n s p o r t e de 
a l q u i t r á n . 
Sa t ra ik) de a s u n t o s r e l a c i o n a d o s con la 
o o n c e s i ó n de fieles o to rgados . 
Se a c o r d ó i n v e s t i g a r los p rec ios a que se 
vende en Vai lencia Ula h a n i n a procedente del 
t r i g o t r anspo l r t ado con flete r e d u c i d o . 
Se d i ó cuen ta de l a p e t i c i ó n de L a C o m -
ñ a , que- p ide t u m o p a r a e l t r a n s p o r t e de 
c a r b ó n p a r a l a f á b r i c a del gas . 
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Ernesto Gonzalvo 
ex a y u d a n t e de los doctores Madlnave l t l a 
y Mora l ee. 
E S P E C I A L I S T A E S T O M A G O , I N T E S T I -
N O E H I G A D O . — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
D« 11 a 1 T de 3 a 5 . - D a o í z 7 Ve lorde . 1. 3.' 
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L A G U E R R A E N E L M A R 
los úwími irán sufrir talM 
a inotateíra. 
''Daily Mail" lamenta la incapaci-
dad del Almirantazgo inglés. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30. 
E l h u n d i m i e n t o del « K l e b e l » . 
B R E S T . — S e c o n o c e n de ta l les del. h u n d i -
an len to delli c r u c e r o f r a n c é s « K i e b a í » . 
E l b u q u e C h o c ó cerca d e l p u n t o l l a m a d o 
Boca N e g r a . 
E l t i m o n e l viSó u n a m i n a , d a n d o l a voz 
d e a l l a rma a l c o m a n d a n t e , q u i e n d i spuso 
a b r i r fuiego c o n t r a La m i n a , p a r a e'vritar el 
d h o q l í e con e l la . 
E n e s t é m o m e n t o el c r u c e r o c h o c ó c o n 
o t r a m i n a , h u n d i é n d o s e en pocos m o m e n -
tos. 
L a t r i p u í a o i ó n í u é recogida po r o t r o s 
buques que acudi |e ron. 
Ril c o m a n d a n t e del c ruce ro p e r m a n e c i ó 
a b o r d o h a s t a e í últoimo. m o m e n x o . 
E l c o r n e t a de ó r d e n e s n o q u i s o sepa- ' 
r a r s e d e l c o m a n d a n t e , s i endo s a l v a d o 
c o n él. 
I n g l a t e r r a s e n t i r á h a m b r e . 
L O N D R E S . — M r . G e l l a r i ha d e c l a r a d a 
e l d o m i n g o q u e desde el p r i n c i p i o de l a 
g u e r r a las p é r d i d a s d e I n g l a t e r r a , p o r l a 
a c c i ó n de los s u b m a r i n o s a l e m a n e s , se 
e l e v a n a 449 b u q u e s m a y o r e s de l.fiOO t o -
ne l adas . 
A ñ a d i ó que si estos b u q u e s d e s t r u i d o s 
n o p u e d e n ser s u s t i t u i d o s p o r o t r o s q u e 
se c o n s t r u y a n , g r a n d e s c o n t r a r i e d a d e s 
a m e n a z a n a I n g l a t e r r a y e l j i a í s s u f r i r á 
los efectos d e l h a m b r e . 
L a i n c a p a c i d a d del A l m i r a n t a z g o i n g l é s . 
K O E N I . G S W l J S T E R H ' A i U S E N . - - E l « D a i -
l y M a i i » p u b l i c a u n a r t í c u l o e n el que 
d i ce que l a n a c i ó n no h a l l e g a d o a c o m -
p r e n d e r t o d o e l a l c a n c e q u e represeo i ta 
la d e s t r u c c i ó n de los b u q u e s m e r c a n t e s 
p o r los s u b m a r i n o s . 
N o se conoce—dice—la t r a n s c e n d e n c i a 
de este hecho . 
L a m e n t a l a i n c a p a c i d a d de l A l m i r a n -
t azgo p a r a a d o p t a r m e d i d a s q u e p u e d a n . 
e v i t r los efectos de l a a c c i ó n de los sub-
m a r i n o s . 
L o s s u b m a r i n o s — a g r e g a — s o n h o y e l 
p e l i g r o m á s i m p o r t a n t e p a r a I n g l a t e r r a , 
m á s a ú n que e l e j é r c i t o a l e m á n . 
L a f a l t a de t o n e l a j e puede. , o c a s i o n a r 
l a f a l t a d e m e d i o s de v i d a . 
E s t a s i t u a c i ó n — t e r m i n a diciendo—e.s 
p rec i so r e s o l v e r l a . 
B u q u e s noruegos hundidos . 
K O E N I G S W U T E R H A U S E N . — H a n s ido 
h u n d i d o s los v a p o r e s n o r u e g o s « V o l e r c » 
y « M a g g i e » . 
Nuevos s u b m a r i n o s . 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — C o m u -
n i c a n de L a H a y a que e l d e p a r t a m e n t o 
de M a r i n a de H o l a n d a h a r e s u e l t o cons-
t r u i r t r e s n u e v o s s u b m a r i n o s e n los A r -
senales de F l e s n i g a . 
C O M U N I C A D O D E L A L M I R A N T A Z G O 
A L E M A N 
A M S T E R D A M . — E l c o m u n i c a d o d a d o 
p o r el A l m i r a n t a z g o a l e m á n , d ice a s í : 
« H a n s i d o h u n d i d a s en el C a n a l de l a 
M a n c h a , m a r de l N o r t e y A t l á n t i c o 24.500 
t o n e l a d a s . 
C o r r e s p o n í l e n a dos v a p o r e s ingleses 
a r m a d o s desconoc idos , y a l v a p o r de l a 
m i s m a n a c i o n a l i d a d « A g u i l a » , c o n c a r g a -
m e n t o de m u n i c i o n e s . 
H a n s ido t a m b i é n h u n d i d a v a r i o s ve-
l e r o s . » 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, D i MADRID 
Médloe especialista en enfermedadat d« la 
mujer y partos. 
Cont.* de 11 a 1 .—Arci l lero . 4. « . • — T e l . 7 8 Í 
H U R G A N T E I D E A L 
-Palmíl Jiménez-
A C E I T E D E R I C I N O D U L C E , 
F L U I D O Y A R O M A T I C O 
en cajas metálicas esterilizadas 
S o l : u ' c i o n e s i n y e c t a b l e s e s t e r i l i z a d a s 
I l i l i l í f i i C I C O ] i m :-: M de la U H - W M o i m ll 
T R A T A M I E N T O 
H I G I E N I C O D E L 
M I E N T O H A B I T U A L 
Agaramil Jin,^ 
P R O D U C T O V E G E T A L A 
D E A G A R - A G A R . 
Bolsas y Mere os 
B O L S A D E M A D R I D 
D í a 28 D í a 30 
E . 
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E N B I L B A O 
'No h a h a b i d o cotjiaaciiones. 
S A N T A N D E R 
A c c i o n e s de l a C o m p a ñ í a iSanHander i -
n a de N a v e g a c i ó n , 21 acc iones , a 990 pe-
setas. 
'Carpetae d e l A m o r t l z a b l e , 5 p o r 100, a 
89,50 p o r 100; pesetas 6.500. 
O b l i g a c i o n e s del f e r r o c a r r i l de A l a r a 
S a n t a n d e r , a 103,75 p o r 100; pese tas 
13.300. 
I d e m de V l l l a l b a a S e g o v k i , a 84,25 p o r 
100; pesetas 6.000. 
I d e m de B a r c e l o n a a A l s a s u a , 4 y m e -
dtio p o r 100, a 88 p o r 100; pese tas 3.000. 
I d e m de l A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r , 
5 p o r 100, a 78,50 p o r 100; pesetas 38.500. 
(VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV^ 
V i d a r e l i g i o s a . 
S a n t o r a l de h o y . — L a P r e c i o s í s i m a S a n -
g r e de N u e s t r o S e ñ o r J e suc r i s t o .—San-
t o s A a r ó n , s a c ; M a r t í n , G a l o , obs . ; R ú -
m o l d o , Casto , S e c u n d i n o , bbs . m r s . 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . — L a V i s i t a c i ó n de 
N u e s t r a S e ñ o r a . — S a n t o s Proceso . M a r t i -
m i a n o , m r s . ; E s v i t u n o , O t ó n , obs . ; M o n e -
g u n d a ; A r i s t ó n , C r e s c e n c i a n o , U r b a n o , 
V i d a l , J u s t o , m r s . 
E n V i l l a s e v í l . 
Solemnes c u l t o s que l a s M a r í a s de los 
S a g r a r i o s d e d i c a n a J e s ú s S a c r a m e n -
t a d o . 
E l d í a 1 de j u l i o , a l a s s iete y m e d i a , 
se c e l e b r a r á l a m i s a de c o m u n i ó n gene-
r a l . A l a s diez, b e n d i c i ó n e d m p o s i c i ó n 
de m e d a l l a s a l a s M a r í a s , y a c o n t i n u a -
c i ó n m i s a so l emne , c o n S u D i v i n a M a -
j e s t a d expues to , v e l á n d o l e p o r t u r n o l a s 
n u e v a s M a r í a s de los S a g r a r i o s . 
P o r l a t a r d e , a l a s t res , d a r á p r i n c i p i o 
e l rezo d e l S a n t o R o s a r i o , c o n l a v i s i t a -a 
J e s ú s S a c r a m e n t a d o , q u e s e r á c a n t a d a 
p o r l a s M a r í a s . A c t o s e g u i d o , e l s e r m ó n , 
a c a r g o d e l r e v e r e n d o P a d r e I s i d o r o 
D í a z , e sco lap io de V i l l a c a r r i e d o . e i n m e -
d ia tamern te l a p r o c e s i ó n , c o n el S a n t í s i -
mo , r e c o r r i e n d o el i t i n e r a r i o de c o s t u m -
bre , p a r a t e r m i n a r c o n l a b e n d i c i ó n de l 
S a n t í s i m o a l p u e b l o y l a r e se rva . 
A 'los c u l t o s de l a t a r d e e s t á n i m i t a -
d a s las M a r í a s de los p u e b l o s d e l va l l e de 
T ó r a f n z c . 
Salegas . 
• M a ñ a n a , 2, f e s t i v i d a d de l a V i s i t a c i ó n 
de N u e s t r a S e ñ o r a , c e l e b r a r á n sus h i j a s , 
l a s R e l i g i o s a s de l a V i s i t a c i ó n de S a n t a 
M a r í a (Salesas) , Io« s i g u i e n t e s c u l t o s : 
A l a s d i ez , m i s a s ó l e m n e , d e s p u é s de l a 
c u a l se e x p o n d r á el S a n t í s i m o S a c r a m e n -
te, que q u e d a r á de m a n i f i e s t o h a s t a l a 
í ' m i c i ó n de l a t a r d e , q u e s e r á a l a s seis 
y m e d i a , e s t a n d o a c a r g o e l s e r m ó n d e l 
m u y i l u s t r e s e ñ o r d o n F e m a n d o G u r r u -
c b a r r i , m a g i s t r a l de l a S a n t a C a t e d r a l , 
l e r m i n á n d o s e c o n so lemnes r e s e r v a y 
c a n t o de l a S a l v e . 
T o d o s los fieles q u e con. l a s c o n d i c i o n e s 
de c o s t u m b r e v i s i t a r e n l a i g l e s i a de l a 
V i s i t a c i ó n , p o d r á n ¡ d e s d e las p r i m e r a s 
v í s p e r a s de l a f e s t i v i d a d g a n a r i n d u l g e n -
c i a p l e n a r i a . 
C U L T O S 
E n l a C a t e d r a l . — M i s a s a las seis l a p r i -
m e r a , h a s t a l a s ocho , c a d a m e d i a h o r a ; 
a l a s n u e v e y c u a r t o , l a c o n v e n t u a l ; m i -
sa a l a s doce. P o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o y 
m e d i a , R o s a r i o . 
S a n t í s i m o C r í a l o . — M i s a s rezadas a la*? 
siete, sie'ie y m e d i a , ocho , ocho y m e d i a y 
diez . A l a s ocho y m e d i a , l a p a r r o q u i a l , 
c o n p l á t i c a . A l a s d i ez , m i s a y c o n f e r e n -
c i a p a r a a d u l t o s . P o r l a t a r d e , a l a s t res , 
l a c a t eques i s p a r a los n i ñ o s . 
C o n s o l a c i ó n . — M i s a s rezuidas a las sfífij 
siete y onfce. A las ocho , l a . p a r r o q u i a ] , 
c o n e x p l i c a c i ó n d e l S a n i o E v a n g e l i o . A 
l a s diez, c a t eques i s p a r a n i ñ o s y n i ñ a e do 
l a p a r r o q u i a , c o n r e p a r t i c i ó n de va l e s de 
a s i s t e n c i a . A l a s once, c o n f e r e n c i a d o c t r i -
n a l p a r a a d u l t o s , p o r •el s e ñ o r c u r a e c ó -
n o m o . P o r l a ' t a rde , a l a s s iete y i n e d i a , 
R o s a r i o . 
S a n F r a n c i s c o . — D e seis a ocho, m i s a s 
rezadas , c a d a m e d i a h o r a . A l a s n u e v e , 
l a p a r r o q u i a l , c o n p l á t i c a . A l a s once y 
doce, m i s a s rezaidas. A las t res , d o c t r i n a 
a los n i ñ o s , "k l a s s iete y m e d i a , Rosa r i o 
de l a V e n e r a b l e O r d e n T e r c e r a , 
A n u n c i a c i ó n . — M i s a s r ezadas desde las 
s iete h a s t a l a s ocho y m e d i a , cada m e -
d i a h o r a . A l a s n u e v e , l a p a r r o q u i a l y 
de ca teques i s , c o n p l á t i c a . A l a s nueve y 
m e d i a , i n s t r u c c i ó n c a t e q u í s t i c a . A l a s o n -
ce y doce , m i s a s rezadas . 
De s e m a n a de e n f e r m o s , d o n A n t o n i o 
G ó m e z , Peso, 1, c u a r t o . 
S a n t a L u c í a . — M i s a s de seis a nueve , 
c a d a m e d i a h o r a , y a l a s diez, once y do-
ce. A l a s nueve , l a p a r r o q u i a l c o n p l á t i c a . 
P o r l a t a r d e , a las dos y m e d i a , e x p l i c a -
c i ó n d e l C a t e c i s m o a los n i ñ o s . Cong re -
g a c i ó n de H i j a s D e v o t a s ¡de M a r í a , a l a s 
t r e s y m e d i a . A l a s ocho , San to R o s a r i o . 
Ig les ia del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
— M i s a s r ezadas dfí o i n c p a nueve , c a d a 
m e d i a h o r a A ' l a s seis, m i s a de Congre -
g a c i ó n de R i j a s de M a r í a , de l a segunida 
s e c c i ó n . A l a s ocho , m i s a de l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d . . A l a ^ n u e v e y m e d i a . Con-
g r e g a c i ó n de los. E s t a n i s l a o s . A las diez 
y m e d i a y once y i n e d i a , rezadas. P u r )ÍI 
t a r d e , a las idos y n m d k i , e .xplkvn-ion del 
C a t e c i s m o a los n i ñ o s . A l a s s ie te , f u n -
c i ó n de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
E n el C a r m e n . — M ' i s a s rezadias de seis 
a d iez . 
T o d o s los d í a s , d u r a n t e l a m i s a de seis, 
5e r e z a r á e l San'io R o s a r i o , y a c o n t i n u a -
c i ó n se h a r á el e j e r c i c i o p r o p i o de c a d a 
. l ía . E l c o m de j ó v e n e s de esta i g l e s i a , 
c a n t a r á ph-g;ni i<s p .opulnros a l a S a n t í -
s i m a V i r g e n . P o r í a tapde,- a l a s s ie te y 
i n e d i a , se r e z a r á el S a n i n g o § a r i ^ y se 
r e p e t i r á e l m i s m o e j e r c i c i o . 
L o s d í a s fes t ivos se h a r á l a f u m - i n n d é 
!a t a r d e a l a s s ie te , 
E n S a n M i g u s L — M i s a s a jas seis, ocho 
y diez. L a de las ósfaé 8*fÍ «-ie coínniUMii 
g e n e r a l , c o n ( i c o i i i p i i ñ a r n i e n l o de ó r g a n u 
m o t e t e s . P o r la. ' t a rde , a las dos y ni -
d i a , C a t e c i s m o p a r a l o » n i ñ o s de) b a r r i o . 
•A l a s siete, f u n c i ó n c o n r o s t í n - , 1M \ I 
s j e r c i c i o d e l mes d e l a P r e c i o s í s i m a San-
gre , p l á t i c a , v í a - c r u c i s , t e r m i n á n d o s e c o n 
l a b e n d i c i ó n y a d o r a c i ó n de l s a g r a d o 
u S i g n u m C r u c i s » . 
« N u e s t r a S e ñ o r a del B u e n Consejo ( P a -
i r e s A g u s i i n o ) . — M i s a s rezadas a l a s seis, 
h a s t a l a s npeve y m e d i a i n c l u s i v e , excep-
to a l a s siete y hueye . P o r l a t a r d e j a l a s 
dos y m e d i a , Ca tcques i s . A )as ocho , Ru.-
s a r í o y e j e r c i c i o ftl S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . — M i s a a las 
nueve , 'con p l á t i c a y a s i s t e n c i a de l o - n i -
ñ o s v n i ñ a s de l a Catequesis . 
P o r l a t a r d e , a las t res , cato»qiit>sís en 
(•tsGfiones, e x p l i c a c i ó n de u n p u n t o d o c t r i -
n a l y e á n t i c o s . A l a s s iete y m e d i a , se re-
z a r á e l S a n t o R o s a r i o , c o m o todos los 
d í a s . Se r e p a r t e n va les de a s i s t e n c i a en 
l a s m i s a s , R o s a r i o s y c a ' í e q u e s i s a los 
n j ñ o s i n s c r i p t o s e n las n ñ s m a s . 
L o s l i U i i Í^IMrabies h a b r á m i s a s a las 
m i s m a s hor&&. 
Sección maritlma 
E l « R e i n a M a r í a O r t e t l n a » . — S e g ú n ' 
d i o g e a m a r e c i b i d o en es'ta Casa cons ig -
n a t a r i a , feát^. v a p o r , q u e s a l i ó e l 20 de j u -
n i o de Ja. H.ab*tH^, se h a l l a b a n a v e g a n d o : 
x La Hispano-Suiza:-: 
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CLAÜD'O GOMEZ F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
s i n n o v e d a d , a 800 m i l l a K de L a C o r u ñ a , 
e l v i e r n e s , d í a 29, a l m e d i o d í a , a fccuyo 
p u e r t o espera l l e g a r ea el d í a de h o y . 
S e g u r o s de g u e r r a . — E n l a C o m a n d a n -
c k i de M a l i n a q u e d a r o n a y e r a s e g u r a -
das, en s egu ro de g u e r r a , c u a t r o c a j a s 
c o n l i b r o s , p o r v a l o r de 2.500 pesetas , en 
v i a j e de B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , e n el v a -
p o r n o r t e a m e r i c a n o « R i z a l » , h a b i e n d o pa-
g a d o de p r i m a 15U.pesetas. 
E l « V i i l a a m i l » , a l dique.—De u n mo-
m e n t o a o i r o ee r e c i b i r á l a o r d e n p a r a 
que e n t r e e n el d i q u e de G a m a z o e l des-
t r ó y e r « V i i l a a m i l » , c o n ob je to de l i m p i a r 
fondos . 
E l ( ( H o r a c i o » . — H o y s a l d r á p a r a G í j ó n 
e l v a p o r « H o r a c i o » , de l a m a t r í c u l a de 
B i l b a o , el c u a l , u n a vez r epues to de c a r -
b ó n necesa r io p a r a e l c o n s u m o , e m p r e n -
der;! v i a j e p a r a N u e v a Y o r k . 
fATimé i « « i U i a o a en i a uunuutdanc ia da 
M a r i n a . 
, De M a d r i d . — A u n es p r o b a b l e se m a U ' 
t e n g a n las l l u v i a s e n e l Gol fo de V i z c a y a . 
N o r o e s t e fresco, m a r e j a d a g r u e s a d e l 
m i s m o , chubascoso . 
«nareae . 
P l e a m a r e s : A las 11,54 m . y '0,25 t . 
•Ba jamares : A l a s 6,17 m . y 6,47 t . • 
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MOTíGlA* SUELTAS 
C a r a b i n e r o s . — D e b i e n d o p roceder se a 
l a r e n o v a c i ó n de l c o n t r a t o de a r r i e n d o 
d e l l o c a l q u e en esta c i u d a d , y c o m o ca-
b a l l e r i z a s , ocupa l a C o m a n d a n c i a de Ca-
r a b i n e r o s , se hace p ú b l i c o p o r m e d i o de l 
p resen te p a r a que , l l e g a n d o a c o n o c i -
m i e n t o de c u a n t o s deseen t o m a r p a r t e en 
d i c h o a c t o , p u e d a n p r e s e n t a r sus p r o p o -
s ic iones e n p l i e g o c e r r a d o , en l a s o f i c inas 
de l a e x p r e s a d a C o m a n d a n c i a , s i t a en es-
t a c i u d a d . A l a m e d a de J e s ú s de M o n a s t e -
r i o , n ú m e r o 28, p i s o p r i m e r o , donde se 
« n c o n i r a r á de m a n i f i e s t o e l p l i e g o de c o n -
d i c i o n e s que h a de s e r v i r de base p a r a e l 
c i t a d o a r r i e n d ó . 
Romería de San Pedro 
A c a p s a del m a l t i e m p o , l a r o m e r í a que 
el d í a 2!) h a b í a de ce lebra r se e n el pue-
b l o ¡de M o n t e , se c e l e b r a r á h o v . d o m i n g o , 
d í a 1. 
- L a Suc iedad « L a A m i s t a d » d a r á g r a n -
des ba i l es en sus sahines , c o m o de cos-
fcumbre. 
¡A d i v e r M r s e , m n e b a c h u s ! • 
E N E N C A R G O S , p a r a regalos , se sale u 
lo c o r r i e n t e en p r e s e n t a c i ó n , e legancia \ 
f inura , c o m o ee s ab ido en t r e su d i s t i n g u 
d a c l i e n t e l a , l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I . ' 
R A M O S , S a n F r a n c i s c o . 27. 
C a p e l l a n í a s . — E l a l u s t r í s i m o s e ñ o r d o n 
J u a n F e r n á n d e z de I s l a , A r z o b i s p o q u e 
fué de B u r g o s , f u n d ó dos c a p e l l a n í a s l a i -
cales p a r a p a r i e n t e s pobres , descendien-
tes de l a casa I s l a , que q u i e r a n s e g u i r l a 
c a r r e r a de s ace rdo te . 
¡Se h a c e saber a los que se c r e a n c o n 
(derecho a éftias, que p u e d a n p r e s e n t a r las 
s o l i c i t u d e s d o c u m e n t a d a s | don A n g e l 
G a r c í a S á n c h e z , ^ p p d e r a f l p d e l a c t u a l pa-
t r o n o e n esta c i u d a d , ca l le de B u r g o s , n ú -
m e r o 3, e n t é r m i n o de dos meses. 
"ET_ i TEIVTTTí • • 
D I 
PKDPO A SAN M A R i m 
íSucosor de Pedro San Martin) 
Especia l idad en v inos blancos de l a N H 
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o en 
mererado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125 
C é d u l a s p e r s o n a l e s . - 1 . a A l c a l d í a Ip^ 
c imce 'dido p r ó r r o g a p a r a proveerse de. 
las c é d u l a s ne r sona l e s , c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l a ñ o a c t u a l , h a s t a e l d í a 31 de l ipre-
s e n t é mes d e j u l i o . T e r m i n a d o d i c h o p l a -
zo se p r o c e d e r á a l a c o b r a n z a com los re-
c a r g o s q u e l a l e y d e t e r m i n a , 
TRAJES PARA NIÑOS 
Se h a c e n c o n e l e g a n c i a , r a p i d e z y eco-
n o m í a , en P a d i l l a , 8, 1.° 
M A R I A A R N A I Z 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de l a s p i ezas q u e 
e j e c u t a r á h o y l a b a n d a m u n i c i p a l , de 
ocho y medi ia a d i e z y m e d i a , e n el paseo 
de P e r e d a : 
« A n g e l L l u r e d a » , p a s o d o b l e . — B r e t ó n . 
« S ó l o p o r i i», m a z u r c a . — ' S o u t u l l o . 
« C á n t i c o s de E s p a ñ a .., c a p r i c h o . 
Tin-rea. i 
• ( (Lakmé) ' , f a n t a s í a . — L e o D c l H i r s . 
« L o s a r r a s t r a o s » , m a z u r c a . — C h u c e a . 
u n a ¿ a s a en Ras ines , b a s t a n t e g r a n d e , 
c o n j a r d í n y h u e r t a , é s t a ú l t i m a de doce 
á r e a s de c a b i d a . 
D i s t a dos k i l ó m e t r o s de l a e s t a c i ó n de 
G i b a j a . 
I n i o r m e s en es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Bibl ioteca m u n i c i p a l . — D e s d e e l d í a I 
de j u l i o l a s h o r a s de l e c t u r a e n e s t a b i -
b l i o t e c a s e r á n de c u a t r o a seis de l a t a r -
de, t odos los d í a s l a b o r a b l e s ; e n los fes-
t i v o s i s e g u i r á n s i e n d o de diez de la m a -
ñ a n a a u n a de l a t a r d e . 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S se lecc ionadas , pur i f i cadas 
y l i m p i a s de cuscu ta . 
Muelle, n ú m e r o 9 . — S A N T A N O L s . . 
F a r m a c i a s . — L a s ' que h a n d e q u e d a r 
a b i e r t a s en e l i d í a de h o y , s o n : 
S e ñ o r A r n i l í a . — A m ó s Escalan ' te . 
S e ñ o r H o n t á ñ ó n . — H e r n á n C o r t é s . 
S e ñ o r C a s t i l l o . — L o p e de V e g a . 
Compra de achicoria 
A L O S L A B R A D O R E S 
Pago l a r a í z de a c h i c o r i a , l i m p i a de 
t i e r m y h o j a , a 85 pese tas t o n e l a d a , pues 
t a en V a r g a s ( A y u n t a m i e n t o de P u e n t e 
V i e s g o ) . D i r i g i r s e a S a n t i a g o Gonzá l ey : 
P a r d o . — V a r g ^ g , 
Observatorio m e t e o r o l ó g i c o del Instituto 
D i n 30 d( Junio .'e '917. 
- J P e e t o r a l e ^ -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA 
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
venta M tadme las r « r m a » i a t . 
C u b i e r t o . C u b i e r t o . 
Qruesf l . .Gruesa. 
tora*1 16 hora 
B a r ó m e t r . a U . 767,7 767,4 
T e m p e r a í n r a al so! 15,4 118 
Idem a la sombra . . . 15 2 16 6 
Humedad r e l a t i v o . . . . 89 79 
irecc ión del viento . . O . N . O . 
Fuerza del viento Bble Bble . 
l i s t ado del cielo. . . 
Astado del m a r . . . . 
Temperatura m á i i m a al sol, 22,0 . 
Idem ídem a la sombra 18,0. 
Idem mínima, H Q. 
K i l ó m e t r o s recorridos per el viento, dt 
•i» ocho horas de aye- hasta las ocho hora? 
de hoy, cJ3p 
Lluvia en mll íraeíros, en el mismo tietr 
28,fl. 
E v a p o r a c i ó n en el mismo tiempo, 1.0. 
P a g o de l a s c lases p a s i v a s . — D í a ? Üe 
j u l i o : M o n t e p í o c i v i l , j u b i l a d o s , c r u c e s y 
r e m u ne r a t o r i a s . 
D í a 8: M o n t e p í o m i l i t a r . 
D í a -4: R e t i r a d o s . 
D í a s 5 y 6: T p d p s lafj c lases y i r e t en ' 
piqned. 
E n g a ñ a a l p i i b l i c o el que d ice v e n d e r 
L l C p R D E L P O L O sue l to o p o r m e d i d a . 
Unic .ani i ' i i t i ' se vende en sus conqo idos 
frascos.. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio e c o n ó m i c o , visite la acreditada s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E M A D R I D 
IPXJERT-A. L A SIKHLWA, 1 
L U T O S E N O C H O ^ O R A ^ 
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1857 
Desde l a s fechas q u e se i n d i c a n a c o n -
t i n u a c i ó n , se a b r e e l p a g o de los in te reses 
de los v a l o r e s s i g n i e n t e s , depos i t ados ¿fi 
l a C a j a de este B a n c o : 
J u l i o , d í a 2.—Deuda, i p u r 100 I n t e -
r i o s . 
I d e m i d . , 4 p o r 100 Ex te r ip i r . 
I d e i d . 4 p o r 100' a m o r t i z a ble . 
I d e m o b l i g a c i o n e s d e l Te so r o , i,!» po r 
100. 
I d e m i d . d e í a E l e c t r a 'Pasiega. 
I d e m i d . de l a E l e c t n a d e ' V i e s g o . 
I d e m íd . de Concho Hli jós. 
I d e m íd . de l a T e j e r í a T r a s c u e l o y 
a m o r t i z a d a s . 
I d c r n íd. de C o n s t r u c c i o n e s Meta l i r a s . 
I d e m í d . de b o m b e r o s v o l u n t a r i o s . 
J u l i o , d í a 3 .—Acciones del B a n c o H i s -
p a n o A m e r i c a n o . 
I d e m o b l i g a c i o n e s de l a U n i ó n Res i -
n e r a y a m o r t i z a d a s . 
I d e m í d . d ^ l f e r r o c a r r i l M a d r i d , Z a i a -
goza y A l i c a n t e , serie C. 
I d e m í d . de M a d r i d , Z a r a g o z a v A l i -
r a n t e , ser ie E , 
I d e m í d . F e i T o c a r n l c s S e c u n d a r i o s . 
I d e m í d . de l Vasco A s t u r i a n o , á y g 
p o r 100. 
I d e m c é d u l a s del C a n a l de I s a b e l I L , 
I d e m acc iones d e la Pape l e r a Espa -
i l o l a . 
í d e m c é d u l a s . 6 'por KM), de la. Pa-pelc-
r a E s p a ñ o l a . 
í d e m obl igac ione t* de los í e r r n j c a r r i l e j a 
E c o n ó m i c o s . 
I d e m í d . de l a Soc i edad I ra la-Ha r r i . 
I d e m í d . M i n a s de C a l a . 
I d e m acc iones de l f e r r o c a r r i l de M a -
d r i d , Z a r a g o z a y A l i c a n t e 
I d e m í d . H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a 
J u l i o , d í a 4 . — O b l i g a c i o n e s de la Jnn ' ta 
d é O b r a s del p u e r t o . 
I d e m íd . de N u e v a M o n t a ñ a . 
h t c n i i d . del f e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o , se-
g u n d a y a m o r t i z a d a s . 
I d e m íd . d e l f e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o , t e r -
cera, y a m o r t i z a d a s . 
I d e m íd . de C a b e z ó n a Clanes , p r i m e r a . 
J u l i a , d í a 5 . — O b l i g a c i o n e s de l f e r r o c a -
r r i l de S a n t a n d e r a B i l b a o , 
í d e m íd . de S a n t a n d e r a So la res . 
I d e m íd. de So la res a L i é r g a n e s . 
I d e m a c c i o n e s d e l f e r r o c a r r i l de San-
i,a nde r a B i l b a o . 
J u l i o , d í a 6 .—Obl igac iones de l f e r r o c a -
r r i l vle V i l l a l b a a Segov ia . 
I d e m í d . de A l m a n s a u V a l e n c i a . 
I d e m í d . de T u d e l a n B i l b a o , t e r c e r a . 
I d e m í d . de S e g o v j a a M e d i n a del 
C a m p o . 
I d e m í d . d e Z a r a g o z a a P a m p l o n a y 
A l s a s u a . 
I d e m í d . de l N o r t e de E s p a ñ a , t e r n ' i ' a , 
d i a r i a , q u i n t a y a m o r t i / , a d a s . 
S a n t a n d e r , l . u de ju lu t . de 1017.—El d i -
rectoT geren te JÍÍSG M a r í a G ó m e z de l a 
T o r r e . 
Banco Mercantil. 
E l C o n s e j o de A - d m i n i s t r a c i ó n de este 
l i a n c o , en s e s i ó n d é esta fecha, h u . a c o r -
d a d o , en v i r t u d de l a s a t r i b u c i o n e s q u e 
le concede e l a r t í c u l o 40 de l o s e s t a tu to s 
r-ociales, r e p a r t i r u n d i v i d e n d o de c u a t r o 
p o r c i en to , l i b r e de ' todo i m p u e s t o , sobre 
el c a p i t a l soc ia l de sembo l sado , o sean pe-
r-eias 15 p o r a c c i ó n . 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p o d r á n b a c e r 
e fec t ivo d i e l i o d i v i d e n d o desde e l d í a 6 
i}G j u l i o p r ó x i m o , e n l a s o f l e inas d e l B a n -
co, y las d e sus S u c u r s a l e s de L e ó n , Sa-
la manca,, T p r r e l a v e g a , B e i n o s a , L l a n e s 
y S a n t o ñ a , p r e v i a presenta/. ^ 
r r e s p o n m e m e s r e s g u a r d é 
c i o n ^ us i 
, S a m a n d e r , :ÍI.) de jun-ib ü J 
c r e í a n o , M i r r e a o ' i rueba 
Sanco de 6ant 
F U N D A D O E N ^ 
L a J u n t a de Gobierno 
f a c u ü a u que le c o m i e r e ' e i v i " l 
ios e s t a m i n s , l i a acordado ini$ 
emos i rnpnes ' .os j , un ( U v m p ^ 
e n e m a ae Ivenencios dei (l,.,"Uo 
• ie seis p o r c i e n t o , u sea a l 
das v r o i . u a . a las acc ioaesfJ l 
i m s i i m , y siete oincuenia ' 
gunuiau 
p a g o se v e r i f i c a r á desdn 
p r ó x i m o j u l i o , p r e v i a presen-. 
e x t r a c t o s ue i n s c r á p c i o n ue 
S a n t a n d e r , SO ele j i m i o ;ü€ 
s i a e n i e ae ' i u r n o de u i Junta i ' ^ 
j ó s e u a i a e r o n U a r c i a . ' S'^W 
Banco Mercant¡ 
Desde l a s fechas que a contii 
i n d i c a n se p a g a r a n p o r la ra ^ 
l i a n c o los in'iereses y amoiti?'^-
IOS v a l o r e s q u e se ha l l an üenijí0!? 
l a -mi sma y q u e se ueiallau a i 
c i ó n : 001 
J u l i o , d í a 2.—Obligaciones de i, «i 
d a d C o r c h o H i j o s . 
I d e m í d . de l a U n i ó n 
ñ o k i . 
I d e m í d . de l a E l e c t r a de Viese 
I d e m í d . d e l a J i m i a de OLias u 
to d e S a n t a n d e r . 
I d e m í d . de l E m p r é s t i t o nnuiij 
r o r r e l a v e g a . 
I d e m í d . de l o s ferrocarriles £ 
eos de A s t u r i a s . 
I d e m íd d e l f e r r o c a n - i l Madrid 
za y A l i c a n t e , se r ie E , a 4 y m 
I d e m í d . f e r r o c a r r i l e s Secóa» 
I d e m i d de l f e r r o c a r r i l <le Sant 
l í - i lbao , 1895, 18!)8, 11)112 y 1913. 
I d e m í d . de San t ande r u Soláj 
m e r a y s e g u n d a e m i s i ó n . 
I d e m í d . de Solaret . a Uérganeí 
I d e m í d . C a n t á b r i c o , segunda' 
m h i p o t e c a . 
I d e m í d . de C a b e z ó n a Llmies i 
h i p o t e c a . 
í d e m i d . de l a Deuda anióÉ 
po r l üü . 
I d e m í d , I n t e r i o r , 4 por luí. 
I d e m acc iones d e l Banco Hispai 
r . 'cano. 
I d e m o b l i g a c i o n e s del Tesoro ^ 
100. 
I d e m íd. de l a Sociedad NuflJ 
t a ñ a . 
I d e m i d . de l a Sociedad Elecl 
s iega . 
I d e m a c c i o n e s d e l ferrocarril ( 
; a n d e r a B i l b a o . 
I d e m í d . de l a Sociedad Ii;ilii-.li 
J u l i o , d í a 3.—Obligaciones del: 
r r i l d e l N o r t e de E s p a ñ a , priunilaiiBal 
c e lona . 
I d e m í d . de Segovia a Med 
C a m p o . 
I d v j m í d . de V i l l a l b a a Segovií 
I d e m . í d . de T u d e l a a Bilbao, 
l ú p o t e c a . 
I d e m í d . A l m a n s a a Valencia ¡ 
g o n a . 
I d e m í d . d e l N o r t e de España 
se r ie . 
S a n t a n d e r , 30 de j u n i o de 1917 
c re ' t a r io , Alfredo Trueba . 
V W V W V W W *VWVVVVVVVWV-WVWWl'WW'VWM»«1 
L o s e s p e c t á c u l o ^ 
G R A N C A F E ESPAÑOL—Esta 
a l a s dos y ¡ m e d i a , d e b u t a r á en1 
d i t a d o c a f é e l no tab le «Trío 
c o m p u e s t o p o r s e ñ o r i t a s madro 
S A L O N P R A D E R A . — Comj 
o b r a s de e s p e c t á c u l o norteamei 
p o l i c í a c a s , d e E n r i q u e Rambal 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
A l a s c u a ' i r o y m e d i a de la W 
m e r a s e c c i ó n , « I M . mano que "> 
faff i tasma de E ' a l a c i o » . 
IA l a s » i e t e , s e g u n d a secc i éB 
no q^ue m a t a o el fantasma del 
A l a s diiez y m e d i a de la nocW 
s e c c i ó n , « E o s envenenadores o ' 
d o r de l a m u e r t e » . 
I H í 
ÜWtof 9 m 9PTE8IO) 
M ú s i c a , pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y m á s be 
ra fa . 
W f t « - R á i . 7 . — T s l é f M f t 71?. 
Rdojería & Joyería & Optica 
- : ! - C A M B I O D i M O N E D A 
PAtt>o PWRUDA (MIIRLLR>. r ^ P 
I m p r e n t a de E L PTTF.BT.O 0 
o e _ G A R C 
A c a b a r n o s de r e c i b i r l a s ú l t i m a s novedades en pape les p in^adoa . p a r a h a b i t a -
c ippes . G P A N S U B T I D O t a n t o en clases b a r a t a s c o m o en i m i t a c i o n e s seda, t e l a 
cue ro , p i e d r a , m a r m o l , m a d e r a y l a v a b l e s . 
N O S ' E N C A R G A M O S D $ S U C O L Q C A C I Q N a p rec ios m u y e c o n ó m i c o s . 
R E M I T Í f c T Q S M ü P S T f t A í t f Q d e n t r o y f u e r a de l a c a p i t a l , a q u i e n l o s o l i c i t e e n 
n u e s t r a s u c u r s a l : cal le de W a d - R á s , 1 y 3. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E D R O G A S D E 
F ^ é r e z d e l M o l i n o y 0 . A S a n t a n d e r 
OPTICC 
O r c o n t e 
se cura el artritismo y los c ó l i c o s ne-
frít ipos. 
Temperad^: 1.° fte julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio autotpóvil desde Rei -
n ó s e . 
LA I N Y E C C 
i 
É lo 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
CompaflíaTrasmediterranea 
D E B A R C E L O N A 
L i n e a r e g u l a r de vapores de cabotaje . 
S e r v i c i o s e m a h a l e n t r e los p u e r t o s de 
.Santander , B i l b a o , G' i jón, ' G a l i c i a y p r i n -
c i p a l e s de l M e d i t e r r á n e o . 
C a d a siete d í a s sale u n v a p o r de este 
p u e r t o p a r a i o s catados y v iceversa . 
iPel 3 a l A de l a c t u a l s a l d r á e l v a p o r 
P a r a informies a sus o o n s i g n a t a i i o s * 
SEÑORES D O R I C A Y OASUSO 
Pa§eo de Pereda, n ú m e r o 3 2 — T e l é f o n o 688. 
Restanrant "El Cantábrico" 
d t P E D R O OOMEZ t O N Z A L I Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de l a p o b l a c i ó n . Servicio a l a c a r 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunebs. Preclo i mode 
rados. Habltaclonei. 
P l a t o d e l d í a : A r r o z a l a v a l e n c i a n a . 
SAN FRANCISCO, 15 
h e r m o s o h o t e l , c o n llUC1 , 'J ^udaíl 
a c u a t r o k i l ó m e t r o s de '» 
b io , 2, 3.° , d e r e c b a . 
Se venden 
m e r o 2, 3.° d e r e c h a , i 0 
M U D A 
E n v a g o n e s ^ P ^ r J J v o ^ j P 
e f e c t ú a l a A g e n c i a de 1 ¿ l a c i t 
no , d e n t r o y " í u e r a ^ va" ^ 
loe p r e c i o s de las m u d ^ r y a < 
dos loe t r a b a j o e de d e e a r n ^ ^ di-
m u e b l e s ; g a r a n t i z a n d o , "•gmai**' 
las r o t u r a s q u e puedan 01 6 ^ . 
J I Í S T O IIMJÍV 
Avisos : M é n d e z Núflez. 
T e l é f o n o n ú m e r o 571. . Tag). ^ 
R u b i o , n ú m e r o 19 
D I R I 6 I D 0 POR L A S S E f i O R l T A s ¿ , 
P,aza de M * * * ^ 
Se admiten internas, ^ 
externas. 
P r e p a r a c i ó n para el M8* 
igterl0-
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D E - ¡Lea usted con c 
Can" 
¡setas para hombre 
cfls para ídem 













Camisetas forma cubre-corsés, para mujer 
Pisanas, colores sólidos 
Camisetas punto inglés, para niños, . . 









Juegos de cama bordados, propios para no-
vias, clase superior . . . . . 
Camisas de mujer, buena clase , , , , 
Y mil artículos más. 
a 12,50 ptas. 
a 7 reales 
eniea. 
irdia, i 
Todos los género^ son las mayores gangas que se conocen hasta hoy :-: No se dan muestras. 
A N D E R 
n e a d e ? R í o tí 
AS FIJAS DE SANTANDER T O D O S L O S M E S E S EL DIA ULTIMO. 
E^día ^ ^ 6 Í u n i o ' & lias ü n c e ^ l a m a f 5 a n a . s a l d r á de S a n t a n d e r e l .vapor 
M . 
endo pa3aje 0011 ^es*lno a C á d i z p a r a t r a n s b o r d a r a l l í a l 
Reina Victoria Eugenia 
021*018 C.ovapuüte)- oon destino a Mc-.iievldeo y Bueno» Aires. 
| * L i n e a d e C u b a y M é j i c o 
•ALlUAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 1». A L A S T R E S DE LA J A R D Í 
Fl día 19 "l6 Í u l i o s a l , i r a (le S a a U m d c c el v a p o r 
REINA M A R I A C R S T I N A 
S u c a p i t á n don Pedro Z a r a g o z a . 
ümmio pasaje y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c n i z , 
Prl''iiifldel paeaje en t e r c e r a o r d i n a r i a ; 
P4RÁ HAHANA: Pesetas 280, 12,60 de i m p u e s t o s y 2.50 de gas tos de desem 
MPARA SANTIAGO D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : Pesetas 315. 
Iwffl de impuestos y ¿,5<) de gad loe de desembarque . 
I PIRA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de i m p u e s t o s . 
íanibién admite pasa je de todas clases p a r a C O L O N , c o n t r a n s b o r d o e n l a 
na a otro vapor de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s i endo el p r e c i a de l pasa je , e n ter-
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de i m p u e s t o s . 
ompañia Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r é i s c o n r e o » e « p 3 x ñ o l e « 
l i l i l ü igflsual desde el Rorle de [¡¡palia al Brasil y Río de la Piala 
En la segunda q u i n c e n a de agos to s a l d r á (!+• S a n t a n d e r e l v a p o r 
X J E O J S Í 3 C T T T 
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret, 
ara Río Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
Admite carga y pasa je ros de todas clases, s i e n d o e l p r e c i o de l a t e r c e r a DOS-
IQENTAS OCHENTA Y DOS P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
0 IMPUESTOS. 
Para mas informes d i r i g i r s e a sus cons igna tar ios en Santander, Befiorea H I J O ! O I 
\ m i PEREZ Y COMPAÑIA.—Muel le . 3 6 — T e l é f o n o n ú m e r o 63. 
mmm m L A C O M P A Ñ Í A T R A S A T L Á N T I C A 
M A D I B U E N O S A I R B 3 
semciu mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de C&dlz el 7, par*. 
Kuia&iú de Tenerife, Montev ideo j B u e n o á Aires ; emprendiendo el viaje da regraoo 
jlude Buenos Aires el d í a 2 y de Mon tev ideo el % 
LINKA D I N I W Y O R K , CUBA M L J I C O 
Servicio mensual sali endo de Barce lona e' BS, de üj ia iaga el 88 y de C&dlz el IS, 
w Sw York, Habann, V w i i c r u t j P u « r i ; Méj ico Regreso dt V t r a c r u * t i 17 y eJí 
íütóini el 30 d 9 cada m t f 
L I N K A DB C U S A M E J I C O 
wpclo mensual s a i i e n ü o de B i lbao el i?, de Santander el I I . de Gijón el M y 
1,.C0!üflj el Bl, para Habana y Veracruz S a l t d a i de Veracrua §1 I I j de Hftb»n* el 
^ B J M para Coruüa y Santander . 
L I N E A DB V B N E Z U S L A - C O L O M B I A 
iWm mensual saliendo de Barcelona el 10, el "11 de Valencia , el 13 de Málaga , 
'wflíflí el 15 de cada mes. para Las Pa l iuas . Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz dt 
iftliBi, Puerto Rico, Habana, Puerto L i m ó n . C o l ó n . Sabani l la , Curacao, Puerto 
' - I La tíuayra. Sa adBn'ti* p a s a j í ? rg? -on tr^nabordo p a r a Varaerna. Tasa 
\..mah 0 B F f L I P I N A B 
u¡» itüdi cada U 4 Í M a r r a n t a a í o áa ' B * r t t l < r á a pw?» P o r v S a l * . B u « . Colusotoo 
W m L I N E A DB F E R N A N D O F O O 
j^»uao mensual salienoo de Barcelona ei 2. de Vadencla e i 5. de Allcanie el 4, d i 
^fJ¡1'• P^a T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n ¡ e s c a l a s f acu l t a t ivas ) , L a s Palmas , San 
?*ueTenerife. Santa Cruz de l a P a l m a y puer tos do l a costa occidental de A ír l ca 
s««o de Fernando P ó o a l 6, haciende i&« eacalae de Ganarlas y da l a P a n í n s a l » 
~ ' «n el viaje da í d i 
gon,,. m L I N E A B R A S I L - P L A T A 
«IWvai ai salienao de B i lbao , b a m a n d e r . ü i j ó n , Corulla, Vlgo y Lisboa (ta 
{ir t araí<l0 Janeiro, Santos, Montev ideo y Buenos Ai res ; emprendiendo el v í a 
i greso desde Buenos Aires para Montev ideo . Sanios R í o Janeiro, Canar ias . Lía-
£™ CoruQa, 3}Jón. Santamier y B i l b a o . 
TfcCornI,0re8 a(lmlleü carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a qule 
i i i ^ J ^ P ^ a da alojamiento m ü y c ó m o d o y tra to esmerado, como ha acreditado en 
servico rodos lo» vaporp* tt«n»)D w l e « r a f l a s i n h i lo» 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s t La Propicia: 
ri—«un i i i ' f c w i m — i n i i i i i i ' " 
^EFERIMO SAN MARTIN 
! ^ c o ^ o n ^ = 1 * , cuen»* con variado surtido de F E R E T R O S T A R C A S da « r a » 
" füaahri. ?ruce8. decoraciones y rtsmás accesorio-», y con los inejor»» e-
urei dep rimera, segunda y torcera ol&se. y cochas estufas. 
Froeios MédlMB.—Serv ía la parmananta. 
BB* PRiMBBA, NUM. l ! S ^ T » S B!l»OMO NWMH(*& m . ~ 8 A N T A N B B S 
Piedad h u l l e r a E s p a ñ o l a 
c a i » i f nuii6' 
« va» «r l^ 
ffi? a iamn111* Cü,;uPahia8 de ferrocarriles del None de E s p a ñ a , de Medinc 
r^esas ( i p 0 t a y 0rett88 a Vigo, de Sa lamanca a l a frontera portuguesa j 
l ^ P a f i i n S ? " 1 " 0 0 ^ 1 ^ » y t r a n v í a s a vapor. Mar ina de guerra y Arsenales de' 
^^etlarBri^ satl4Qtica i' otras Empresas de n a v e g a c i ó n n a c i o n a l a » y a i 
1188 de v f t n n sln:iilaTea «1 Cardi í f por el Almirantazgo p o r t u g u é s , 
líjj* doméstico ~ do, p**la '**&Uft* ~AS*omiS:'RdlC8•"~^0,,• a » o 
¿ j o c i o a a c i H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
t sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Tópate , Al io* 
- ? AV, 
Toral . 
eres ^ — de fundición y maquinaria. 
^ 9 ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a . 
y r e , , a r « « l 6 n da todae clasee. - R e p a r a c i ó n da a u t o m é v l t e a . 
A S P O L 
Reconstituyente-registrado 
Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
mé lico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsionas, etc , etc , y de un poder tónico-
reconstituyente, incomnarablemente supe 
ñor, a todo lo conoc'do hasta el día 
vSu elaboración, a baŝ . de esc gido y riquí-
simo cacao puro d Caracas. c >n glicerofos-
fato compuestos, nucleinato sólico, arrhfi-
naly nuez de k o l e s t á h cha en f'>rma tal 
que in perder ni'«ffu a de us valiosas pro-
piedades terapéut ics S BE EX,\CT MEN-
TE í< i t l L que el mejo • choc<»la^e corriente 
Puede hacerse con aĵ ua o leche, egún se 
desee, emoleando al tomarlo, i idistin; amen-
té, pan, bizcocho, mantequ lia, etc , etc. 
Preparación especial del 
Laiwto' io ASPOL Oviedo. 
P dase en tod̂ us las fni-maciis de toáos lófl 
sitios. En Santande : Farmacias de Z^mani-
Uo, Jiméuez, Zorrilla, García Morante y 
Vega. 
OOMPARIA ANONIMA DB S B O U R O t -
-i M A D R I D — ( F u n d a d a al aAo 1 1 0 1 > i—' 
Capital suscripto Paattas I.0M.0M 
Desembolsado l.»58.flM 
Siniestros pagados desde l a f u n d a c i ó n de l a Compa 
Ola hasta el 31 de diciembre de ll#13 - 48.767.M6.SII 
ttp^dlrec'MoDes y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a j principales paarto' 
¿al Extranjero —Antorlsado por l a Comí a r i a general da Seioiros. 
Dlraae lén Banaral: P U B R T A D E L SOL, 11 y I I , 1 . * . - M A O R i O 
•-ara simaros de Incendios, mcrl t lmas , ordinarios y ds guerra , ia " A M O S ¿ s vapor T 
daros j tarrastraa sobrtm « r a t a a t a s j Tnlcrae, d i r i ^ z n a sd r a ^ H«c»*«aatt m fto* 
a M i - ^ i « _ 
s e s a 
MBITO p r f p a r a l o aonpuasto i a Bi-
carbonato da sosa p u r í s i m o da aaaa-
sia áa a n í s . Sustituye « o n gran vaa-




ds glicero-fosfato da cal con QRBO-
t O T A L . Tuberculosis , catarros o r ó n i 
ooa. bronquitis y debilidad genera l 
—Prado- l , H «se tas 
m Carnarde, b i n a r a 11.—MADRID 
— C a j a t.58 pesetas. 
6 R R 0 B I T 0 : DOOTOR B B N R D I O T O 
DA r&Kta aa las principales farmacias da Rsnafia. 
ZN BANT\NDR!B- P A m «al Molino j C o m p a ñ í a ^ 
l E s t r e f i i m i e n t o -
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a Jaquecas, a lmorrane' 
vabidos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a tajar la a tiempo, antes de que • 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON son el r« 
medio tan senciUo como s e g u r é para combatirla, segdn lo tiene demostrado en lo 
vsintlclnco adiós de é x i t o creciente, regularizando perfectamente el ejercicio'da las fiti 
olouaa Damr&las dal vlsnti-e, No reconocen r i v a l en «o benignidad j t t e a d a Pláí»-. 
[irns,v«^o8 »), antor 39. RirtBOM, taraKaela. tumi ^ía**...-*» P m m ^ t ' ^ í 
vxiM-am » l * ~ í 5 r » f l B f » « « t • « irna***!*.* B I L B A O . 
Pompas finebres de IXGEL BLUCO 
V e l a s c o , 6 . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
E s t a A g e n c i a t i e n e c o n t r a t a s c o n l a s S o c i e d a d e s Círculo 
Católico, Sociedad JPóstnma y Mutualidad 
Muurista, y s e r v i c i o c o a e l f-Iospitol, Cana de Kx-
pósitos y Casa de Caridad :-: ( J o c h e f u r g ó n a u t o m ó v i l 
| p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s : - 4 r c a s d e m a d e r a s finas c o r o -
I ñ a s , h á b i t o s y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a e s t e r a m o : - : C o c h e s f ú -
n e b r e s y e s t u f a s , a s í c o n j o s e r v i c i o m á s m o d e s t o . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
L o c i ó n p a r a e? c a b e l l o 
DE m S t ' & H A 
E s al mejor t ó n i c o que se conoce para l a cabeza Impide la calda del palo y le i-.. 
ce crecer maravil losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , resuitanc' 
¿ríe sedoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen tnr-
dor, aunque s ó l o fuese por lo que hermosaasl caballo, prescindiendo da las d a m £ * rir 
' i a s qua tan Justamente l a atribnyea 
Fraseos da I . M j I . M passtae L a «H^sieta indica e' modo fia aaartn 
«9 vrade «« BaLata»«tr • « ta « r o m a r t a d« P B B V V « B I '-e1 * * * * * * 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S £ . 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S V 
D O S Y M O L D U f í A 
« B B P A B H O f a.mén C M a l n w t » • M " ' 
E S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S , 
3 U E S E D E S E A , O Ü A D R O S G51AJJA. 
->A)S V E X T R A N J E R O 
5 . 0 0 0 , 0 0 0 w 
D E P E S E T A S s a l e n d e E s p a ñ a t o -
d o s l o s a ñ o s p o r l a i m p o r t a c i ó n d e 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C É U T I C A S 
E X T R A N J E R A S . 
L o s S r e s - M é d i c o s y e l p ú b l i c o , p o -
d r í a n e v i t a r l o r e c e t a n d o p r o d u c -
t o s F a r m a c é u t i c o s E s p a ñ o l e s y 
e l p ú b l i c o a c e p t á n d o l o s , c o n l o c u a i ^ ^ ^ 4 
s e b e n e f i c i a r í a n l a s I n d u s t r i a s N a c i o -
n a l e s y l o s i n t e r e s e s d e s u c l i e n t e l a . 
P R E C I O S a l p ú b l i c o d e a l g u n a s d e l a s 
E s p e c i a l i d a d e s d e l a a c r e d i t a d a C a s a 
J . G . E S P I N A R , d e S E V I L L A , c o m p a r a -
d o s c o n s u s s i m i l a r e s e x t r a n j e r o s : 
Precios 
o x í r a n j e r o i 
PESETAS 
Nombre de las Especialidades 
Ja rabe Q u i n a f e r r u g i n o s o 
L i c o r de B r e a ( A l q u i t r á n ) 
M a g n e s i a g r a n u l a r e fe rvescente . . . . 
S e d l i t z g r a n u l a r , p u r g a n t e 
S o l u c i ó n a l C l o r h i d r o f o s f a t o de c á l c reosotada 
V i n o H e m o g l o b i n a 
id,, C a r n e , Q u i n a y H i e r r o 
id . ' de P e p t o n a . . . . . . . . . 
i d . de Q u i n a y Cacao 
i d . de Q u i n a f e r r u g i n o s o 
V e n t a ; P r i n c i p a l e s F a r r * « a c i a s y D r o g u e r í a s 
Precios de la 
casa ESPlNARf 
PESETAS 
T o m 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a a pec to ra le s de H i n c ó n , t a n conoc idae y nsad-ae p o r & 
b l i c o s a n t a n d é r i n o . p o r su b r i l l a n t e r e e u l t a d r » p a r ^ c o m b a t i r la, tos y afeoóft 
de g a r g a n t a , se h a l l a n de v e n t a en l a d r g n e r í a de P é r « s d e l M o J i n o . en la ir-
í a í r a a c a y C a l v o y en l a f a r m a c i a d-e kpSawiü . • 
Compro y vendo 
' 8 B A • L A S ! B i M U K S L S B U ^ A S O f 
t a l l a ¿fe / u e * da M r ^ r s / ? . S. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Ca l l e da S a n J o s é , n ú m e r o 3, ba lo 
Garbanzos buenos y baratos. 
A l u b i a s l e g í t i m a s de H e r r e r a , a r r o z 
bomba, ace i tes finos de O l i v a , a z ú c a r e s , 
•conservas de todas c lases , jabones , toci-
no y comestibles. V e n t a s a l contado. 
M é n d e z N ú ñ e z y C a l d e r ó n de l a B a r -
c a , n ú m e r o 5 (frente a l a s estac iones 
de l a Costa.. 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
L i x z j s i n r i v a l . 
Por Incanclescencia, por gasol ina , blaL 
¿a, t i j a , s i n o lor , s i n h u m o , i n e x p l o s i v a 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s is tema d». 
a l u m b r a d o p a r a casas de campo, hotelet 
etc. 
P a l m a t o r i a s con vela, para bencina , cu^ 
t ro veces mas e c o n ó m i c a que las v e í a e , 
:re3 pesetas. 
L á m p a r a s K r a n z para luz e l é c t r i c a . 
Da l uz como l a del sbaoinetaoitaoinolfc 
Da l uz b lanca como l a del Sol . Aprove 
cba todos los rayos l u m i n o s o s . Concent r t 
y p royec ta l a luz con p r e c i s i ó n . Es verde 
deramente insensible a las sacudidas. Fox 
m a elegante. Tamaf io reduc ido . Consum 
m v a t i o por b u j í a . 
D e p ó s i t o a l po r m a y o r y m euor: A l m * 
oén de muebles , m á q u i n a s par lan tes y dl> 
COK, bicicletas y motocicletas, Narciso 0< 
taga (8 . an C.) 
A í a m t a PrtBaara . I I — I A H T A M B B R 
A P A R A T O S 
S0LDADÜRAAÜTÓ6ENA 
Cajas de caudales 
de o c a s i ó n , n u e v a s y a m e d i d a , incom-
bustibles. 
Proveedores del Holtel R e a l . 
B A S C U L A S 
p a r a el comerc io , m i n a s y ferrocarr i l e s . 
L a s tenemos D E O C A S I O N . 
C E R R A J E R I A A R T I S T I C A 
UNZUETA Y GARCIA 
R O N D A , 2 8 . — B I L B A O 
E n e l sit io m á s c é n t r i c o y pintoresco de 
este pueblo se a r r i e n d a n , p o r no poder 
s egu ir a t e n d i é n d o l o su d u e ñ o (donde lle-
v a establecido desde el a ñ o 1885) , var ios 
y g r a n d e s locales , propios y capaces p a 
r a e j e r c e r en ellos c u a l q u i e r i n d u s t r i a , 
pur m a g n a que sea. 
en Ast i l lero , en 1.250 pesetas, hermoso 
hotel. I n f o r m e s don E l í s e o Z o r r i l l a , B l a n -
c a , 30, 4 .° , i z q u i e r d a . — S a n t a n d e r . 
llf 
diplomado en e l Conservator io de N á p o -
les, ofrece s u s s e r v i c i o s . — l í u a m a y o r , 15. 
bajo. 
¿Tiene \?. callos, 
Verrugas ojos de ga l l o o durezas en 
los pies? 
Use a l momento el ac red i tado 
Cíílli i««a One da • 
( C A L L I C I D A V E L Z ) 
que los cura radica lmente y sin rn Ies-
fias en cuatro d í a s . Un ico p remiado en-
B a r c e ' o n a con D I P L O M A D E H O -
N O R G r a n Premio en la E x p o s i c i ó n 
In te rnac iona l de M I L A N , 1916. E l 
m á s c ó m o d o , el m á s seguro , e l m á s ba-
r a t o . 
E n Santander : D r o g u e r í a de P é r e z 
del M o l i n o y farmacias - [ i lbao Cen-
t r o F a r m a c é u t i c o y B a r a n d i a r á n . 
E X D I R E C T O R de Coleg io -Academia 
de M a d r i d , d a r á a l g u n a l e c c i ó n p a r t i c u -
lar . S a n t a C l a r a , 2, 3 .° . 
H a s t a e l l i b r e p a j a r i l l o 
q u e p o r e l espacio v u e l a , 
p r e g o n a e l A n í s M a n c h e g o . 
de los H i j o s de P . V e l a . 
A D M I R A C I O N 
c a u s a r á n ai fo ras te ro las hermosas p la-
yas de Santander , pero este ve rano 
t e n d r á n que admira r las r r e uys s den-
taduras de los santanderinos. los cua-
les dan pruebas de suprema e l e g a n c í i 
ante la a r i s toc rac ia m a d r i l e ñ a 
Po lvos dent í f r icoH de S A N A N T O 
L I N en todas par tes . 
Villafranca y Calvo. 
A t f m l n l s t r a a l é n p r l n e l p a l da Car r aa i 
Santander. 
H O R A S D E S E R V I C I O 
I m p o s i c i ó n y r e t i r a r valores d e c l a r a a o » 
y paquetes postales, de 9 a 13.JO. 
M e m certiflnados. fie a a '3 ( I 
Pago de giros , de 10 a 11. 
Impos ic iones Caja de A orr.is 7 reinifr 
."•os (excepto los viernes^, de 9 a ' 1 
Reclamaciones de correspondencis »e» 
surada y cert i f icada, dp 0 B M 
M s t a y apartados, de S a B.íjO ¡r de 10 « 18 
R^oar to a domic t l o del ontreo de M a d r i d , 
m i x t o s de V a l l a d o l l d v iatixcl.as a ' n* 0 
f o r r e o de Bi lbao , L f é r « « n e e y mixto de 
Mnnea. a las 12.•5 
•Correo de Asturias RIV ÍO. L l é r R a n a » y 
O' .»ineda. a las 1H.30 
í . " s d o m í n e o s «a ha -c snU'rTíí'pip i»l ?» 
p a ñ o a la* 
Td^m ^ I r o D O B I * J . d t 8 • iB 
